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RăscoaleleţăraneştidinMoldova. 
(P. N.) O revoltă ţărănească ce tinde să se 
generaliseze dată fiind cauza ei comună dacă 
nu în toată ţara cel puţin în Moldova, um­
ple coloanele întregei prese delà noi ca şi 
din străinătate. Despre România se scria 
puţin, aşa de puţin, de ne era năcaz şi nouă. 
Cauza e că România, ca o ţară de ordine, în 
cea mai frumoasă înaintare, nu da hrană 
pentru ziarele setoase de senzaţii, mai ales 
de scandal, nu putea concura cu Sârbia omo-
râtoare de regi, nici cu Bulgaria care îşi 
ucide bărbaţii de stat, nici chiar cu Unga­
ria cu Polónyi-i ei. 
Acum însă cu o vădită bucurie s'au arun­
cat ziarele asupra preţioasei prade ce i-au 
aruncat răscoala bieţilor români năcăjiţi 
şi se grăbesc să întrebuinţeze ocazia, arun­
când României toate epitetele ce i-le-au dat 
şi Sârbiei şi Bulgariei şi Turciei şi Rusiei. 
I-se aduc României cele mai mari injurii. 
Pentru ei România nu mai e decât o ţară 
»barbara« cu popor sălbatic, care aranjează 
pogromuri grozave din ură faţă de jidani, 
din fclericalism, care n'are alt ideal decât 
anarhia şi rachiul, pe care-1 fură delà jidanii 
omorîţi. E_tot o bucată de Balcani ca şi 
celelalte. 
Dar noi, pe cari încă ne doare că au tre­
buit să ajungă până la răscoală lucrurile, 
car: cunoaştem atât România, cât şi firea 
românului, vom judeca altfel. Şi la noi e 
adevărul, căci înţelegem cauza revoltei. 
Nu ne poate nimeni acuzà de clerica­
lism, întreg poporul românesc e aşa de li­
beral în chestie religionară, aşa de puţin 
aplicat să impuie şi altora legea sa, încât 
e prostie să vorbeşti la noi de clericalism 
sau anticlericalism ; împrejurările economice, 
rolul preoţimei cu totul altfel decât aiurea fac 
imposibil atât clericalismul, cât şi anticle­
ricalismul. 
Iar anticlericalismul dacă este, sunt vi­
novaţi înşişi evreii. E legendară firea pri­
mitoare a ţăranului român : toleranţa lui 
faţă de ori-ce străin, fără să facă deosebire 
de neam, de multe ori a avut însă s'o 
plătească foarte amar. Jidanii veniţi din 
toate părţile lumei, săraci, milogindu-se, au 
ajuns prin lipsa de ori-ce scrupul de tot 
stăpâni pe casa românului, să-1 despoaie de 
tot ce are. Se poate pretinde delà un om 
să nu urască pe cei-ce l-au adus la mi­
zerie ? 
Nu antisemitismul a provocat răscoalele, 
nici nu se îndreaptă ele numai în contra 
jidanilor, ci în contra tuturor asupritorilor 
ţăranilor, fie români, fie greci, fie jidani. 
România e per eminentiam încă »ţara 
latifundiilor«. Proprietatea mare (cu peste 
500 de hectare) cuprinde 46 de percente 
din întreagă întinderea ţării, iar proprietatea 
ţărănească (până la 50 hectare) numai 
42 pere, deşi din întreagă populaţia ţării 
aproape 90 pere. sunt plugari, (o parte a 
locuitorilor oraşelor încă se ocupă cu agri­
cultură) ; un milion şi mai bine de ţărani 
proprietari de pământ, stăpânesc 3 milioane 
de hectare, pe când 1500 de proprietari 
mari, stăpânesc 4 milioane. (»Viaţa Româ-
nească«). Pentru Moldova în special ra­
portul e şi mai trist pentru ţărani. 
Şi de ar fi lucrate aceste moşii de pro­
prietarii lor, români, cari să fie ori cât de 
înstrăinaţi, totuşi au cât de puţină milă 
pentru ţăranii moşiei lor, poporul poate 
că ar mai fi suferit. Dar, in termin mediu, 
aproape 80°/o din moşiile mari sunt aren­
date. A fi arendaş în genere înseamnă a 
te îmbogăţi în cel mai scurt timp, chiar cu 
preţul săcătuirei totale a pământului şi a 
oamenilor. Dar mai ales când 80°/o din to­
talul arendaşilor sunt jidani şi greci, străini 
de ţeară, fără să aibă evlavia ce o are in-
stictiv tot românul pentru pământul stră­
moşilor săi. 
Procedura acestor arendaşi fără suflet e 
cunoscută, atât din unele publicaţiuni ale 
acestei foi, dar mai cu seamă din ziarele 
şi unele reviste din România, din vorbirile 
unor prietini sinceri ai ţăranilor. Ţăranul în 
acele părţi ale României e mai rău decât 
iobag; singur libertatea de a munci pentru 
arendaş îi mai e dată. Ei dau pământul 
luat în arândă cu preţuri foarte scăzute, cu 
preţ îndoit şi întreit, plus aratul, sămănaţul 
căratul, seceratul, îmblătitul bucatelor, cu 
cari mai îngreunează pe ţărani, ne mai so­
cotind şi plocoanele ce trebuie să le dea 
la sărbători mai mari. In schimb arendaşii 
şi oamenii lor, de aceeaşi seminţie cu ei, îi 
bat, îi închid, le necinstesc fetele şi ne­
vestele. 
Şi n'ar lua bieţii români pământ în a-
rendă, de ar avea cu ce trăi. Dar pe un 
cap de familie se vine 3.5 hectare de pro­
prietate ; dar sunt iarăşi foarte mulţi cari 
n'au pâmânt de loc, săraci lipiţi pămân­
tului. 
E natural deci să cumpere sau să în­
chirieze pământ. Dar nu e de unde. Căci 
o mare parte din proprietarj — şi aici 
zace marele păcat ce-1 are pe suflet pro­
prietarul român din România — preferă 
să-şi vândă, — mai rar, — ori să-şi închi­
rieze pământul tot la un singur, om, 
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Legendă. 
De Augusta Rubenescu. 
Eia spre înserate. O linişte adâncă se lăsase 
peste casele mici, cu acoperise late şi peste dru­
murile prăfoase, mărginite de măslini din Nazaret. 
Nazarinenii se întorseseră din oraşele, de unde-şi 
trăgeau originea şi unde se adunaseră la ordinul 
lui Quirinius, locţiitorul din Syria, pentru con-
scriere. 
Pe bolta cerească din Nazaret, se ridicau nori 
negri, grei, se părea, că noaptea îşi lăsa încet, 
încet vălul negru, cu care acoperea întreg ţinu­
tul. Vântul, care venea dinspre pustie împrăştia 
nisipul fin printre case şi pe stradele moarte. 
La câţiva paşi delà ultima casă din Nazaret, 
era un edificiu lat, derăpănat. Uşa greoaie se 
deschise scârţiind, şi ieşi pe ea un om cu 
umerii gârboviţi. Cum privea spre Iudeea înde­
părtată, pe faţa lui brăzdata se imprimau grijile şi 
neliniştea. Reflexul soarelui îi lumina părul brun, 
barba-i încâlcită, mânile-i dure de lucru şi picioa­
rele lui goale, cari erau încinse de curelele san­
dalelor. 
Privi câtva timp mut spre drumul pustiu şi 
spre orizontul care se perdea din ce în ce în întu­
nerec, apoi se 'ntoarse şi deschise uşa îndărăt, 
pe care ieşi în stradă un măgar. 
Pe spatele măgarului încalecă o femee învălită 
în pânze închise, capul ei era acoperit cu o în-
vălitoare albă. îşi ridică pe un moment faţa pa­
lidă şi cu ochii ei visători şi blânzi privea şi ea 
spre Iudeea. Apoi îşi aruncă privirea asupra mi­
cuţului, care dormea liniştit pe braţele ei. 
Fruntea copilului era încunjurată de o aureolă, 
iar genele închise, lungi, par'că ar fi aruncat o 
umbră de durere pe faţa gingaşă şi blândă, dar 
buzele lui copilăreşti şi în somn zimbeau dulce 
spre mama lor. Femeea îşi strânse copilul la 
inima ei tremurândă de fericire şi grije, iar băr­
batul tăcut luă frânele în mână şi plecară încet 
spre pustie. 
Casele Nazaretului se pierduseră deja în de­
părtare şi chiar ultimul palmier mic rămase în 
urmă. Pustia cu valurile de nisip ridicate de 
vânt, apărea în faţa lor ca o mare încremenită. 
Ici, colo prin nisip se vedeau urme de cămilă, 
iar într'un loc găsiră un burduf de piele uscat, 
pe care îl uitase pe semne vr'o caravană, care 
odihnise acolo. Mai adânc în pustie, se vedeau 
urme greoaie, adânci şi oazele cari se zăreau din 
nisip, arătau drumul înspăimântător al regelui 
animalelor. 
Deasupra pustiei sburau vulturi, şi se auzia 
din depărtare ca un tunet urletul leului, la care 
răspundeau cu un lătrat trăgănat şi tânguitor, 
hienele. 
Soarele arunca pe bolta cerului reflexuri roşii, 
albastre, verzi şi galbene, părea ca o scoică mare. 
încetul cu încetul dispărură colorile vii, şi umbre 
violete şi cenuşii acoperiră cerul, apoi noaptea 
îşi întinse umbrele ei negre peste pustie. 
Stelele — ochii nopţii — dormeau, iar luna — 
coroana nopţii — era ascunsă după nori. Nu 
lumina nici o rază şi măgarul diluia prin întu-
nerecul infernal. Femeea palidă îşi ridică capul 
şi privi în întunerec speriată. 
— Ce vom deveni, Dumnezeule ? oftă ea. 
Nimeni nu răspunde la întrebarea ei. Bărbatul 
care conducea măgarul îşi înclină capul şi mer­
gea cu ochii închişi, par'că ar fi dormit. Băeţe-
lul respira uşor în braţele mamei. 
Deodată se aprinseră din pământ flăcări mici, 
cari aruncau o lumină blăndă pe pământ. Fe­
meea privi înprejur cu inima strînsă. In urma lor, 
dinspre ludea îndepărtată, veneau înspre ei cu 
paşi uşori, două şire lungi de mii şi mii de 
băieţi mici. 
Cei mai mulţi erau goi, iar unii erau numai 
în cămăşuţe albe sau pestriţe. Toţi aveau în 
mâni câte o luminărică lungă şi subţire, a cărei 
lumină palidă le lumina capetele lor brune, blon­
de şi roşcate, feţele lor albe şi ochii deschişi şi ne­
mişcaţi. 
Trecură repede pe lângă călători şi veneau din 
ce în ce mai mulţi. Ingenunchiară în două şire 
pe nisip, iar printre aceste şire pe drumul lumi­
nat de lumina palidă, mergea măgarul neştiutor, 
ducând cu el povara preţioasă; iar bărbatul cu 
ochii închişi, păşea mut pe lângă el. 
La spatele lor, în pustie aruncau schintei roşii 
şi verzi ochii fearălor, iar luminările tremurau în 
manile copiilor ca stele căzute pe pământ. 
Merseră ei mult pe drumul luminat, până când 
pe bolta cerului întunecat se zări o rază. Tocmai 
jBunci ajunseră la ultima pereche de copii. 
Femeea opri măgarul şi aruncă o privire înapoi 
spre Iudeea. Departe, foarte departe fâlfăiau în 
noapte limbi lungi de flăcări. 
— Ce e aceea? — întreabă femeea speriată. 
C e arde acolo? 
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decât Ia obştea întreagă, Ia un jidan, care-i 
dă banii deodată toţi, şi încă şi împrumut 
pe deasupra, ca să aibă la Paris ori la 
Nizza. Iară jidanii, cu capital străin în a-
bundanţă, eschid delà concurenţă pe cei 
de altă lege cu ei, urcă mereu preţul ; în­
cheie cartele, trusturi, ca cele ale Fischere-
ştilor, a căror familie stăpâneşte în 3 ju­
deţe de nord, având în arândă aproape 
100.000 de jugăre de pământ arabil. 
Iar după-cum spune dl Sturdza în vor­
birea sa delà Senat, trustul fraţilor Marcu 
ţine în arândă 69 moşii cu o întindere de 
159.400 hectare; trustul fraţilor Iuster 30.152 
hectare. 
Ce să facă bietul ţăran ? Să emigreze, 
cum îi dă sfatul o foaie ungurească ? »Uite 
poporul sărac al Ungariei preferă să emi­
greze, dar fiind mai cult, el nu omoară, nu 
jefueşte. Pe când românii sălbatici... (» Pesti 
Hirlap«). Aşa resonează foaia, care nici nu 
mai trebue să spunem, e cea mai jidănită 
din toată presa ungurească. Să fie însă 
semn de cultură să-ţi părăseşti patria stră­
bună, pentru-ca să laşi loc unor străini, ve-, 
niţi de scurtă vreme, săraci, cari au pus 
mâna prin înşelăciuni pe averea ta? Ţăra­
nul nostru nu are acest mod de gândire. 
Iubirea lui de moşie e mai mare şi el a 
ales singura cale ce-i era deschisă. 
Şi nu el e vinovat, că a fost împins la 
răscoală. De câte ori a cerut el pământ ; 
chiar acum la începutul răscoalei, el a ce­
rut delà arândaşi să le dea pământ cu ju­
mătatea chiriei plătite înainte. Numai după-
ce aceştia n'au vrut să-i asculte, ci drept 
răspuns au cerut jendarmi şi miliţie contra 
mojicilor, şi-au perdut ţăranii ori-ce răbdare. 
Acum curge sânge vinovat şi nevinovat, 
vor fi împuşcaţi ţărani, va arde şi ce bruma 
au mai avut. 
Dar prin acest al doilea botez de sânge, 
va renaşte a doua oară România, vor urma 
pe toate căile îmbunătăţiri însemnate. Din 
jertfele de sânge vărsat de proprii fraţi, va 
naşte împământenirea de fapt a ţăranilor şi 
prin aceasta se va fi făcut cel mai însem­
nat pas spre întărirea naţională a României. 
Congregaţia extraordinară a comi­
tatului Arad, precum se ştie este convo­
cată pe Mercuri, 27 Martie st n. Fiind la 
ordinea zilei şi un obiect important : vota­
rea unei dări suplementare, advertisăm pe 
toţi membrii românii să binevoiascd a se 
prezenta în număr complect. In presară con­
gregaţiei se va ţinea obişnuita consultare la 
otelul Vas. 
* 
Alegerea din Lugoj. Ni-se anunţă, că 
adunările ce se ţin prin satele cercului elec­
toral Lugoj sunt foarte însufleţite. Candi­
datul naţional dr. George Popovici merge 
însuş din sat în sat spre a-şi desfăşura pro­
gramul. In turneu este însoţit pe rând de 
deputaţii Mihali, Suciu, Stefan Pop şi Vlad, 
cari se află în cerc. 
După cum ni-se spune, dacă nu se vor 
comite prea mari mişelii, învingerea e a 
noastră. 
Partidul poporal german din 
Ungaria. 
Dăm mai la vale programul intreg, tex­
tual al programului acestui nou partid, care 
se numeşte »Ungarländische Deutsche Volks­
partei«. Programul acesta a fost tipărit 
într'o mică broşură, apărută la Cservenka 
în Bacica, deci chiar în locul acesta arată 
că nu-i vorba de vre-o mişcare artificială, 
pusa la cale de câţiva intelectuali, ci este 
ieşită din sânul ţărănimei şvăbeşti din sudul 
Ungariei. Intre iscăliturile ce sunt sub pro­
gram nu găsim decât iscălitura unui singur 
intelectual, a cunoscutului naţionalist ger­
man dr. Ludwig Kremting, care este preşe­
dintele noului partid. După numele lui 
urmează iscăliturile k aproape 4000 de ţă­
rani germani, lucru . care singur dovedeşte 
cât de puternică şi conştientă este trezirea 
germanilor delà sud. Mişcarea aceasta însă 
va tinde de a cuprinde pe toţi germanii 
din Ungaria, mai ales pe ţăranii de dincolo 
de Dunăre, din com. Oldenburg, Eisen­
burg, Wieselburg şi Baranya, şi va căuta 
să trezească şi pe germanii din corn. Pesta 
şi Zips. Asupra programului însuşi vom 
reveni. 
A) Noi cetăţenii germani ai Ungariei voim să 
păstrăm alături de credinţa noastră veche către 
stat, caracterul nostru naţional şi cerem deci ca 
parte esenţială a drepturilor noastre politice, pu­
nerea în aplicare a legilor existente create pentru 
ocrotirea tuturor naţionalităţilor. Cerem crearea 
altor legi nouă pentru scopul acesta. Cerem ace­
ste cu cea mai mare hotărîre, căci n e a m împli­
nit totdeauna cu credinţa datoriile noastre de 
cetăţeni ai patriei ungare şi le vom împlini cu 
aceeaş credinţă şi pe viitor. 
B) Cerem ca legea naţionalităţilor să fie res­
pectată cu conştiinţă şi rigoare ca minimum al 
drepturilor necesare pentru dezvoltarea culturii 
noastre, pentru desfăşurarea liberă a vieţii noastre 
naţionale şi pentru întrebuinţarea neştirbită a 
limbii noastre nemţeşti în vieaţa publică şi suntem 
hotărîţi de-a apără cu tărie aceste drepturi. 
C) Fiind cetăţeni liberi şi înzestraţi cu aceleaş 
drepturi, cerem exerciţiul liber înscris în lege ?1 
limbei noastre germane în vieaţa comunală şi 
municipală, limba oficială germană, (Protokoll­
sprache), acolo unde acest drept ne revine şi 
cerem dreptul de-a întrebuinţa limba germană im­
pusă de lege în contactul cu autorităţile publice. 
D) Protestăm împotriva încercărilor de-a res­
trânge limba noastră maternă în şcoală şi în bi­
serică şi de-a viola dreptul nostru de autonomie 
ce ne revine, mai ales cu privire la şcoalele pri­
mare germane pentru păstrarea culturii noastre. 
Combatem orice statificare a şcoalelor confesio­
nale şi comunale, câtă vreme statul nu-şi va îm­
plini datoria înscrisă în lege de a înfiinţa şcoli 
cu limba de predare a tuturor locuitorilor Unga­
riei şi nu vom conteni de-a cere înfiinţarea ace­
stor şcoli. 
E) Declarăm că voim să trăim în pace şi pretenie 
cu toţi concetăţenii noştri de altă limbă şi că 
voim să respectăm drepturile lor, şi drepturile 
limbii de stat, întru cât ele sunt legale, dar ce­
rem să se respecte şi drepturile noastre şi sun­
tem hotărîţi să le păstrăm cu toate mijloacele 
legale. 
E) Cerem codificarea dreptului de asociare şi 
întrunire şi cerem ca autorităţile să păstreze aceeaş 
atitudine binevoitoare pentru năzuinţele culturale 
şi politice ale germanilor şi ale tuturor locuito­
rilor nemaghiari ai ţării noastre, precum şi apli­
carea nepărţinătoare a legilor, ce se vor creiă în 
senzul acesta. 
O) Cerem aplicarea liberală a legii de presă cu 
— Faclele soldaţilor marelui Heródes zise bă­
iatul din dreapta. 
Vaiete-întrerupte, tângueli, ţipete înăbuşite se 
strecurau prin noapte. 
— Cine plânge în ludeea? întrebă femeea şi 
î-se strânse inima de durere. 
— Mamele noastre plâng... răspunse copilul 
din stânga şi-şi plecă capul. 
Femeea palidă prinse cu- spasmuri de spaimă 
braţul bărbatului cu ochii închişi şi strigă cu 
voce îndurerată: 
— losife, deşteaptă-te, şi priveşte la micuţii din 
ludeea ! 
Deodată suflă un vânt lin peste pustie şi stinse 
lumânările copiilor. 
Bărbatul numit losif, îşi deschise ochii şi privi 
înapoi spre ludeea. 
— Nu văd nimic — zise liniştit. Ai visat Mario ! 
Intunerecul se împrăştie deodată şi soarele işi 
aruncă razele pe pământ. 
Măgarul porni din nou prin pustie şi dinspre 
Egipetul îndepărtat, aurora dimineţei lumina calea 
fugarilor. 
C O R B E I U . 
PARTEA IV. 
Naraţiune de Ioan Slavici. 
(Urmare). 
III. Drum d e seară. 
Era pe la asfinţit, şi la Căsoaia posomorâtă nu 
se aprinseseră încă luminile, iar jos la Plopiş câ-
răiau ciorile adunate de prin lărgimile văii în 
stol mare şi neastâmpărat. 
In sat fete şi băieţi se 'ntorceau ici cu oi, 
colo cu capre, cu viţei ori cu câte o văcuţă delà 
păşune, femei veneau delà izvorul de sub coaste 
cu ulcioarele pline, flăcăi duceau cai ori mânau 
boi, ca s ă i ţină peste noapte la iarbă, iar băr-
daşii lui Vidu se coborau obosiţi şi ei unul câte 
unul din pădure. 
Ghiurca se plimba, ca toată lumea să-1 vadă, 
prin faţa casei sale şi le răspundea cu multă 
bunăvoinţă celor ce trecând prin faţa lui, îi zi­
ceau »Buna seara*. 
Din când în când el se opriă muşcându-şi 
mustaţa şi asculta ca omul, care aşteaptă ceva, 
şi cu cât mai mult se apropia seara, cu atât 
mai mare îi era nerăbdarea. 
II vâzuse pe Corbeiu întorcânduse şi ştia, că 
nu se oprise, ca de obiceiu, la Plopiş, ca să vadă 
ce mai e pe acolo. Ii părea lucru peste putinţă, 
ca să nu meargă mai târziu, şi seara se apro­
pia fără ca să-1 vadă trecând pe Ia cotitură. 
Nici că îi era lui Corbeiu de Plopiş : cu totul 
altul era, precum ştim, drumul, pe care avea să-1 
facă. 
Ieşind pe poartă, el zări mai la vale, la de­
părtare de câte-va sute de paşi, pe Vidu, care 
se întorcea delà pădure. 
»E par'că o fäcatura« — îşi zise hotărît să-I 
strige, să-1 cheme, să facă cum îi zise Lucia. 
Nu însă! — drumul lui era hotărît; el nu pu­
tea să-şi schimbe gândul. 
Ii era greu să între în casa lui Ghiurca, să se 
uite 'n ochii iui, să-i ceară iertare, să se împace 
cu dânsul ; o atât de mare silă nu-şi făcuse nici 
odată în vieaţa Iui, şi nu putea să depărteze delà 
sine gândul, că în zadar sunt toate, că Ghiurca 
rămâne în toate împrejurările acelaşi, că pace 
n'aie să fie. în lumea aceasta : trebuia însă nea­
părat să se frângă, să se 'nvingă pe sine însuşi, 
căci numai pe la părinţi se poate trece la copil, 
numai cu binecuvântarea părinţilor poate omul 
să între în vorbă asupra celui mai mare lucru 
din viaţa lui. 
La fiecare pas îi venea să se oprească şi să-1 
cheme pe Vidu, dar glasul i-se 'nneca, şi el îşi 
urma drumul din ce în ce mai mult dus decât 
mergând. 
Dacă Vidu s'ar fi uitat, din întâmplare înapoi 
şi l-ar fi văzut, toate s'ar fi schimbat, dar el îşi 
urma drumul a 'ndelete şi abia sosit aproape de 
cotitură se opri în loc. 
Mai la vale se ivi Moină, care trecu delà stânga 
spre dreapta şi întră în sat. 
»Nu mai piere odată omul acesta de pe aici ! ? 
— îşi zise Vidu hotărît să meargă mai încet, ca 
să nu-i întâlnească. 
In clipa acea se descarcă în dosul lui, din viile 
de pe deal, o puşcă de răsună toată valea. 
»Asta e carabina mea. — Cine oare să fi pus 
mâna pe ea ! ?« — zise el mirat şi se uită repede 
înapoi. »Ce e ! ?< — strigă apoi cuprins de 
fiori. 
Mai la deal Corbeiu făcu şovăind câţiva paşi 
înainte. 
»Moina! Moină! — Nenorocita de copilă!» — 
zise apoi şi căzu cu faţa la pământ. 
»O, tată, tată, ce mi-ai făcut ! ?« grăi Vidu, apoi 
mut, ameţit şi tremurând să răpezi spre cel că­
zut, îl cuprinse cu braţele şi-1 ridică. 
ţ 
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privire Ia ziarele nemaghiarilor, desfiinţarea cau­
ţiunilor, ca prigonirile nedrepte ale procurorilor 
să încete. 
H) Cerem votul universal, direct, egal şi se­
cret cu votarea în comune pentru alegerile parla­
mentare, cerem acordarea circumscripţiilor elec­
torale dupâ dreptate şi în cercuri [cât mai omo­
gene în privirea naţională, înlăturarea ori-cărei 
restringeri a dreptului de vot, oprirea cea mai 
severă a ori-cărei influenţări asupra alegerilor prin 
chiria cărăuşiei, prin băutură şi mâncare şi prin 
fagăduială şi cerem ca alegerea să fie prezidiată 
de funcţionari nepărtinitori. 
»T R I B U N A« 
Ungaria nu a fost ci va fi, va fi un membru 
egal şi deplin în familia statelor din Europa, şi 
ţara unor popoare libere şi fericite. 
Dr. Ludwig Kremling, lohann Röser, 
preşedinte. vice-preşedinte. 
(urmează 4000 de iscălituri.) 
Protestul românilor din Paris. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Paris, 19 Martie 1907. 
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Apponyi, privitor Ia şcoalele primare confesionale 
din Ungaria, au votat în unanimitate următoarea 
Moţiune : 
Studenţimea Unniversitară română din 
Paris, — înfierează, cu toată energia, ten­
dinţa de maghiarizare a şcoalelor româ-
mâneşti din Ungaria, ce se urmăreşte 
prin proiectul ministrului Apponyi. 
Protestează, contra acestui proiect de 
lege, care voieşte să asigure supremaţia 
unei rase în paguba celorlalte, într'un 
stat poliglot, a cărui Constituţie garan­
tează egala îndreptăţire a tuturor naţio­
nalităţilor. 
Găseşte, nedeamnă de un guvern ce 
se pretinde civilizat şi o necinste pentru 
secolul al XX-lea, tendinţa de a se des-
naţionaliza prin forţă naţiunea română, 
care formează un element autohton al 
statului ungar şi care deci, are drepturi 
istorice inprescriptibile în acel Stat, drep­
turi consfinţite în ceeace priveşte şcoa­
lele, prin articolele 44 şi 46 din legea 
ungară din 1868. 
Socoteşte, că după cum maghiarii, au 
dreptul de a se cultiva în limba lor şi a 
căuta a-şi păstra naţionalitatea lor, cea 
mai elementară consequenţă, impune ca 
acest drept să fie recunoscut şi respec­
tat, în acelaş timp şi românilor — căci 
după cum a spus-o Kossuth Lajos, delà 
care actualul guvern pretinde că se in­
spiră ; 
»Fără naţionalitate, vieaţa este de pri-
»sos. A perde naţionalitatea, este a muri 
»ca popor; pentru aceasta, naţionalitatea 
»şi limba, sunt mai scumpe, decât liber­
tatea, — de oare-ce libertatea perdută 
»se poată recuceri, pe când naţionalitatea 
»odată perdută, e perdută pentru tot­
deauna «. 
Consideră, ca atare, criminal faptul de 
a se răpi primul drept ce are un individ, 
dreptul de a se instrui în limba sa ma­
ternă, — limba care ' i e sfântă, pentru 
că e moştenită din moşi strămoşi, — şi 
în care deci, exclusivamente, trebue să-şi 
capete cunoştinţele elementare şi necesare, 
fiecărui cetăţean în veacul în care trăim, — 
condamnă, pentru aceste motive, proiectul 
ministrului Apponyi şi învită, guvernul 
ungar, — în numele drepturilor sfinte 
ale Omului, a Păcei, şi în interesul chiar 
al statului ungar, care numai, printr'o 
egală îndreptăţire a tuturor naţionalită­
ţilor poate propăşi, — să retragă acest 
proiect de lege, menit a încorda relaţiu-
nile dintre membrii aceluiaşi stat. 
Contrar, va căuta a face cunoscut 
întregei Europe, prin presă, întruniri, şi 
alte mijloace ce se vor găsi nimerite, — 
asasinatul ce se pregăteşte, contra naţio-
nalităţei române, ca să se ştie, în ce mod 
se înţeleg drepturile şi libertăţile, de către 
maghiari, deţinătorii puterei în statul ungar. 
Admiră lupta decisă şi înălţătoare, ce 
a întreprins întreaga suflare românească, 
întru apărarea şcoalei şi bisericei naţio­
nale, lovită în autonomia ei prin sus-nu-
mitul proiect 
Admiră în deobşte, pe deputaţii naţio­
nalişti, care în parlamentul ungar, deşi puţini 
la număr, au susţinut însă cu demnitate 
şi curaj, drepturile naţiunei române, şi 
nu se îndoeşte că-'şi vor face datoria 
până la sfârşit. 
Trimete un salut frăţesc tuturor ro­
mânilor din statul ungar. 
/ ) Cerem reforma sistemului electoral din co­
mitate, atât de putred şi cerem înlăturarea abu­
zurilor ce se fac cu autonomiile municipiilor. 
Cerem desfiinţarea dreptului de candidare al 
vice-spanilor şi al subprefecţiilor şi al dreptului 
de vot al funcţionarilor delà municipii, înlăturarea 
epitropisirei prin stat (a municipilor), desfacerea 
oraşelor de comitate, creiarea |unei autonomii e-
fective în municipii şi în comună pe baza egali­
tăţi de drepturi şi cerem încorporarea neapărată 
a moşiilor mari la comune. 
K- Cerem simplificarea administraţiei de stat, 
reducerea numărului de funcţionari şi o metodă de 
înaintare înscrisă în lege (Dienstpragmatik) care 
va garanta independenţa. 
L. Cerem o reformă radicală a sistemului de 
impozite, impunerea nepărtinitoare a dărilor, in­
troducerea progresivităţii dărilor şi în acelaş timp 
un cadastru nou' şi drept. Cerem reforma înso­
ţirilor, liberarea lor de centralismul statului şi 
sprijinirea avântului lor şi creierea unei legi clare 
despre taxe. 
M. Cerem creiarea unei legi pentru ocrotirea 
şi păstrarea clasei ţărăneşti şi a tuturor claselor 
producătoare, schimbarea dispoziţiilor din legea 
vânatului, păgubitoare pentru agricultură, parce­
larea domeniilor de stat potrivite cu scopul acesta 
şi parcelarea moşiilor de fundaţiune delà ţărani 
cari le lucră azi prin tocmeli agricole. 
Voim înfiinţarea unui stat de drept pe baza 
deplinei egalităţi naţionale şi politice. Facem parte 
din naţiunea ungurească unitară dar compusă 
dm diferite popoare şi voim să spriginim toate 
celelalte deziderate ale conaţionalilor noştri şi ale 
concetăţenilor noştri din Ungaria, fără deosebire 
de limbă, într'ucât ele sunt necesare pentru rea­
lizarea idealului acestuia şi in credinţă nestrămu­
tată cătră tron şi ţară, în luptă bărbătească pentru 
drepturi şi libertate, ne vom sili să le ajutăm 
întru triumful lor cât mai grabnic pentru ca cu­
vântul celui mai mare ungur să se izbândească: 
>Unde ai fost nimerit !? — îl întrebă căutând 
cu ochii şi pipăindu-1, ca să dee de urma sân­
gelui şi să oprească scurgerea lui. 
»Lasă-l să curgă, — şopti Corbeiu. — Lasă-1, 
că e bine aşa ! — Alta e nenorocirea ! — Spune 
tatălui-tău, că-1 iert, şi-1 rog să mă ierte«, — mai 
adăugă, şi năvala sângelui îi înecă glasul. 
In clipa aceasta se ivi Lucia, care, auzind des-
cărcătura, ieşise şi alerga acum la vale. 
»Ah ! Moină, Moină ! — strigă şi ea. — De 
ce nu m'am jertfit ! ?* 
»Nu e Moină, — îi zise Vidu. — Ii văzui chiar 
acum cu ochii mei în vale*. 
Corbeiu răsuflă uşurat, îşi adună toate pute­
rile, şi-şi ridică ochii spre cer. 
>Nu e, — grăi dânsul — tot este D-zeu!« 
Apoi ochii i-se închiseră şi răsuflarea i-se opri. 
(Va urma). 
H A Z . 
S'a în ţe l e s — cu vitele. 
. . . Şi apoi să mai zică cineva cumcă cu vitele 
nu te poţi înţelege. 
Despre asta ne dovadă »dl« primar din co­
muna X., unde precum să vede nu iese la pă­
şune orice vită, numai care are plăcere. Deci che­
stie de gust, bătrâneţe etc. 
» Domnul* primar primind o listă de convo­
care delà notariul, ce sa gândit ? Hai să adaugă 
şi dânsul un punct, pentru a se desbate în şe­
dinţa reprezentanţei comunale. 
Punct 4. » Decis în privinţa vitelor învoite la 
păşune*. 
Reînoitele şi înverşunatele atacuri ale gu­
vernului contra naţionalităţilor din Ungaria 
şi n special contra românilor a produs o 
mare indignare printre românii din Paris. 
Aceştia s'au întrunit Luni 18 Martie 1907, 
în saloanele » Cercului Roman« (Café Vol­
taire), spre a protesta contra recentului 
proiect de lege asupritor al ministrului de in­
strucţie ungar, care tinde a suprima limba 
română din şcoalele române. 
Iniţiativa acestei întruniri a fost luată de 
către studenţimea universitară, care ca şi 
alte daţi, conştientă de rolul său, s'a ridicat 
ca un singur om, să protesteze cu toată e-
nergia contra acelora, cari caută să răpească 
drepturile sfinte ale naţionalităţei române 
din regatul ungar. 
întrunirea a fost imposantă. Advocaţi, 
mari proprietari, artişti şi studenţi universi­
tari ocupaseră vastele saloane ale cercului 
nostru. 
A fost aclamat de preşedinte al întruni-
rei dl Nicolae Enache care arătând scopul 
întrunirei, necesitatea de a lua o hotărîre 
difinitivă, acordă cuvântul dlui Constantin 
Oeorgescu- Severin. 
D-sa face o expunere documentată şi 
complectă a situaţiunei create românilor 
de sub coroana ungară, prin proiectul de 
lege al ministrului de instrucţie, Apponyi. 
Arată ca acest proiect, constitue o căl­
care flagrantă^ a drepturilor naţionalităţii 
române, garantate prin legea delà 68. 
Aduce la cunoştinţa celor prezenţi, po­
ziţia luată de români faţă de acest sălba­
tic proiect, făcând descrierea adunării delà 
Blaj şi cetind pasaje din discursurile ro­
stite. 
Povesteşte audienţa I. P. S. S. Mitropo­
litului Meţianu Ia ministrul Apponyi, precum 
şi lupta vitează a depatăţilor naţionalişti în 
Dieta ungară. 
Demonstrează pericolul de moarte care 
ameninţă naţionalitatea română şi propune 
votarea unei moţiuni de protestate şi o 
campanie violentă prin presa franceză şi 
europeană simpatică revendicărilor drepte 
ale românilor. 
După dl Georgescu au luat cuvântul 
dl Cezar Ionescu, Pleşoianu, N. Basilescu, 
Viäor Popp, I. Manolescu-Mladian, Stoi-
cescu şi Farra, protestând cu tărie contra 
proiectului de lege, au admirat lupta înălţă­
toare întreprinsă de către românimea din 
Ungaria, pentru apărarea limbei şi ideei na­
ţionale. 
într'un entusiasm de nedescris s'a citit 
şi votat cu unanimitate următoarea moţiune, 
hotărîndu-se a se trimite dlui Mihali, pre­
şedintele clubului naţionalităţilor şi a se da 
publicităţei prin presă. 
Moţiune, 
Studenţii români din Paris, întruniţi în seara 
de 18 Martie 1907, spre a protesta contra pro­
iectului de lege a ministrului de instrucţiune, 
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Ii asigură că sunt şi vor fi alături de 
dânşii şi că îi vor urmări pas cu pas, în 
lupta întreprinsă pentru păstrarea dreptu­
rilor naţionale. 
Ii îmbărbătează la luptă şi îi îndeamnă 
cu tărie, a nu se lăsa învinşi, apărâdu-şi 
cu puteri unite, şcoala şi limba strămo­
şească. 
Rascola se întinde, 
Ştirile ce primim despre revoltele ţără­
neşti din partea de nord a Moldovei sunt 
tot mai grave. Revolta se întinde şi ia ca­
racter din ce în ce mai sângeros. Trupele 
trimise la faţa locului sunt insuficiente. Mai 
gravă ni se pare următoarea ştire dată de 
«Voinţa Nationale«. 
»In momentul de a încheia ziarul ni se 
comunică delà Senat zvonul că soldaţii 
delà barierile oraşului Vasluiu, la apropie­
rea sătenilor, au desfăcut cordoanele şi 
au pus armele jos. 
Cât trebue să fie de primejdioasă situa­
ţia se poate vedea din faptul, că s'a dat 
ordin că şi corpul I de armată cu reşedinţa 
la Craiova să concentreze toţi concediaţii 
şi rezerviştii. 
Iată amănunte despre ultimele devastări : 
Iaşi. Oraşul Iaşi se află în cea mai mare 
agitaţie. Ultimele evenimente petrecute la Vaslui, 
Burdujeni şi Buhuşi, au mărit şi mai mult pa­
nica poporaţiei izraelite de aci. 
Afară de aceasta, veştile cele mai alarmante, 
cari se răspândesc la fiece moment, de şi impo­
sibile şi iipsite de ori-ce adevăr, totuşi sunt cre­
zute de masele poporaţiei izraelite, astfel că 
măresc şi mai mult panica, producând-o şi mai 
mare zăpăceală. 
In momentul acesta sunt 4000 de evrei fugiţi 
din Podul-lloaei, Burdujeni, Bivolari, Vasluiu, Po-
doleni şi celelalte oraşe devastate. Rezerviştii 
sosesc mereu cu sutele. Ei sunt îmbrăcaţi milită-
reşte. Nu s'au văzut în Iaşi o mai mare concen­
trare de forţe militare, ceea-ce dă laşului o înfă­
ţişare cu totul deosebită. 
Toate barierele oraşului sunt păzite de trupe. 
Există însă teama că ţăranii de prin comunele 
învecinate, în special din Copou, — aceia din 
dreptul păcurarilor — precum şi ţăranii de pe 
malul Prutului, vor încerca să pătrundă în oraş. 
* 
In Buhuşi începutul răscoalei s'a făcut prin 
nişte neorândueli produse de locuitorii din târg, 
cari au spart geamurile delà casa arendaşului de 
păduri Michel Leibu. Locuitorii satelor din jurul 
Buhuşilor au năvălit în oraş dedându-se la de­
vastări. Armata sosită a făcut să se mai potolească 
puţin spiritele. 
Alaltă-eri, pe la prânz, după ştirile » Universu­
lui «, locuitorii din Costişa au năvălit în oraş şi 
devastările s'au început cu mai mare furie. Lo­
cotenentul Stănescu a fost lovit în cap destul de 
grav. 
Pe de altă parte, Şmil şi Alter Iusther au fost 
groaznic maltrataţi şi, puşi pe targa, au fost duşi 
la spital. 
Populaţia ovreiască, înspăimântată, s'a ascuns 
prin pivniţi. 
Cu noui ajutoare de trupe şi cu ceva parla­
mentari s'a putut restabili liniştea. 
După o ştire de eri, târgul Buhuşi a fost com­
plet devastat şi în cele din urmă resculaţii au 
dat foc târgului. Locuitorii din Păstrăveni s'au 
resculat şi ei. 
* 
Burdujeni. Tărgul este complect distrus; n'a 
rămas nici o casă sau magazie nedevastate. 
Mai toţi evreii de acolo au fugit Ia Suceava. 
Un evreu, numit Sloim Marian Leib, negustor 
a fost ucis. 
Ministrul de externe a fost înştiinţat că ţă­
ranii din Bucovina sunt foarte agitaţi şi par a 
avea intenţia de a trece graniţa, pentru a veni 
în ajutorul ţăranilor ; din această cauză s'a dat 
ordin de concentrare a trupelor din Bucovina. 
Iveşti, hr eom. Iveşti, proprietatea dlui Cèmt 
Mille, ţărani? s'au revoltat contra arendaşului 
Osias Roeder r cerând pământ pe preţul de 2l>> 
lei falcea. 
Arendaşul moşiei se afla la Bârlad. 
Răsvrătiţii au promis autorităţilor că vor aş tep ta 
cu cererea lor până Duminecă, la sosirea aren­
daşului. 
Aflu însă că astă-noapte s'a dat foc curţii 
moşiei. 
* 
Vaslui. Ieri au" sosit în oraş ţăranii din mai 
multe sate. Armata patrula pe străzi şi şefii au­
torităţilor a rugat pe săteni a se împrăştia şi a şi 
face reclamaţie în scris de dorinţele şi nevoile 
lor. Insă ţăranii sau îndârjit şi în faţa palatului 
administrativ, au spart cordoanele de soldaţi. 
Ei au fost somaţi legal, dar au răspuns cu lo­
vituri de ciomege. Atunci s'au tras focuri oarbe, 
însă gradaţii văzându-se loviţi cu ciomegile, au 
uzat de gloanţe. Au căzut 11 răniţi. Ţăranii au 
rănit mortal pe maiorul Colariu şi pe soldatul 
Curariu. 
* 
»PatriotuI« afirmă că la Botoşani numărul 
morţilor e de 8 şi al răniţilor de peste 80. 
» 
»Tara« descrie pe larg scenele de teroare în­
tâmplate la Vaslui. Ţăranii vrând să ocupe şi să 
devasteze palatul administrativ, batalionul de vâ­
nători sub comanda maiorului Colariu, a încercat 
să-i împedece. 
S'au făcut somaţiuniie legale, s'a tras o salvă 
de focuri în aer, iar ţăranii erau îndârjiţi la 
culme. 
Atunci s'a comandat foc. 
Soldaţii însă au refuzat să tragă. 
O parte din soldaţi văzând pe oficerii lor în 
pericol de a îi sfâşiaţi, au tras în carne vie. 
Ţăranii au răspuns şi ei cum au putut, cu 
pietri, cu bâte, ba unii au smuls câteva puşti 
delà soldaţi şi au tras. 
Aproape o oră a durat aceasta luptă. 
Au r ă m a s pe l o c 14 morţi şi pes te 6 0 
răniţi. 
De asemmi sunt şi alţi trei ojiceri răniţi. 
Maiorul Colariu a fost grav rănit şi transpor­
tat în casele dlui Neron Lupaşcu, unde se află 
sub îngrijirile dlui dr. Bastaki. 
O parte din răsculaţi a năvălit asupra oficiu­
lui telegrato-postal pe care l'au devastat, tăind 
firele telegrafice şi telefonice. 
* 
învăţătorii şi institutorii din judeţul Iaşi, Doro­
hoiu au fost convocaţi în capitalele judeţelor, 
unde H-se vor ţine conferinţe de către inspectorii 
învăţământului, asupra mişcărilor agrare şi asu­
pra rolului învăţătorilor în aceste mişcări. 
* 
Ultimele ştiri publicate de »Tara«, spun că 
au avut la noi devastări la Buhuşi, dar trupele 
au reuşit să respingă pe resculaţi, şi că revolta 
s'a întins aproape în întreg judeţul Botoşani. 
Trupele cari se află acum acolo sunt insufi­
ciente. 
Prefectul a cerut azi să se trimită din Bucu­
reşti noui trupe. 
Din judeţ sosesc din ce în ce, ştiri mai neli­
niştitoare. 
. * 
»Dimineata« află că la Blegeşti, jud. Bacău, a 
fost o mare încăierare. Armata fiind atacată a 
tras focuri. Sunt 14 morţi . 
Din România. 
Audienţă. M. S. Regele a primit în audienţă 
pe d-nii Sava Somănescu, C. Miclescu şi loan 
Th. Ohica, mari proprietari care au discutat cu 
Suveranul chestia răscoalelor ţărăneşti şi chestia 
agrară. 
Comisiunea a rugat pe M. S. să dispună pu­
nerea în aplicare a legei din 1897, care a fost 
sancţionată şi prin care se înfiinţează o societate 
naţională agricolă. 
Comitetul acestei societăţi care va fi compus 
din 60 mari agricultori va lucra la resolvirea che­
stiei agrare. 
Francezii în România . D. N. Economu, care 
Joui présida şedinţa Senatului a citit următoarea 
telegramă de mulţumire a Senatului francez care 
răspunde Ia telegrama de condofenţe a Seratului 
român: 
Senatul francez în faţa căruia am dat cetire 
telegramei dv. mă însărcinează să-'vă mulţmnesc 
şi prin dv. Senatului .României de mişcătoare» ma-
nifestaţiune prin care s'a asociat lä* doliul flotei 
f noastre naţionale. Preşedintele Sena&ilui Antoniu 
Dubos t 
* 
O c o m i s i e . Luni seara s'a prezentet ministru­
lui domeniilor, o comisiune compasă din dhit 
Colibăşeanu, Г. Poenaru-Bordea, I. C Petrescu, 
Dàrvari, Mavrodin, loan T. Ohica şt> Seceleanu, 
care au cerut dlui ministru ca legea din 1897 
care a fost sancţionată de M. Sa Regşle, şi prin, 
ca№ se înfiinţează o cameră agricolă, să' fie pusă 
în aplicare. 
Dl Istrati a cerut şefului serviciului agriculture» 
să4« prezinte lucrările. 
Cu această ocazie dl Istrate a coavorbit cu-
membrii comisiunea, care sunt mari proprietarii 
despre răscoalele ţărăneşti şi chestia agrară; 
Alegerea delà Lu£o|. 
Luni comitetul central comitatens a ţinut şe­
dinţă sub presidiut dlui vice-comite Aurel Isse-
kutz. 
Ziua de alegere s'a fixat pe Mercuri, 14/27 
Martie a. c. 
Pentru conducerea alegerei au fost aleşi : 
Prezident al alegerei : Dr. Zoltán Talajdy, print-
notar comitatens ; vice-prezident Carol. Nagy, di­
rectorul şcoalei agronomice. 
Fund mai mult de 3 mii de alegători şi fîmdl 
încă vreme grea, s'a stabilit ca votarea să se 
facă la trei comisiuni. 
Numărul alegătorilor este 4011. 
Biroul comisiunilor s'a stabilit îu. ; modul ur­
mător : 
Comis ia I. 
Prezident: Dr. Zoltán Talajdy, prezident loc­
ţiitor: Ignat Klein din Balinţ, пѳіаг: Dr. Emil 
Kôpeczek, vice-notar comitatens» notar substi­
tut: Arpad Sera. 
La comisia aceasta votează œmuaeVe în şirul 
următor : 
Lugojul-german 527 alegători 
. Vecseház 93 » 
; Daruvár 105 » 
i Istvánfalva 31 > 
: Lugojel 75 > 
Coşteiul mare 84 > 
Coşteiul-mic 13 » 
Silha 86 » 
Oruin 567 » 
Boldur 41 » 
Jabăr 34 > 
Hodoş 42 » 
Satu-mic , 55 > 
Herendeşti 76 » 
Suma 1329 alegători 
Comisia U. 
Prezident: Carol Nagy, Prezident locţiitor: Dr. 
Stefan Szölössy. Notar : Dr. loan Baltescu. No­
tar substitut: Carol Butsek. 
La comisia aceasta, votează comunele în şirul 
următor : 
Lugojul-român 
Fârdia 
Zold 
Botineşti 
Seceni 
Sărăzani 
Birna 
Boţeşti 
Drinova 
Pogăneşti 
Jureşti 
Cireşul 
Hărmădia 
Tapia 
946 alegători 
116 » 
16 > 
28 » 
13 » 
36 . 
14 » 
17 » 
17 
30 . 
15 » 
31 
31 
29 
Suma 1339 alegători 
Comis ia IU. 
Prezident : Dr. Iosif Fényes. Prezident locţiitor : 
Dr. Mór László. Notar: Dr. Carol Kardhordó, 
Notar substitut: Alexandru Scheid!, 
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La comisia aceasta votează comunele tn şirul 
următor : 
Szapáryfalva 154 alegători 
Balinţ 71 » 
Bodófalva 215 
Bethlenháza 93 > 
Mănăştiur 43 > 
Leucuceşti 37 
Sudrieş 52 
Jupani 45 
Susani 37 > 
Ierşnic 10 » 
Răchita 69 » 
Barra 83 
Dob reş ti 38 
Lăpuşnic 24 » 
Rădinăneşti 48 
Spata 19 
Cladova 46 > 
Cutina 46 > 
Cliciova 63 
Hezeriş 19 > 
Nevrincea 9 » 
Valealungă 15 » 
Tergoveşti 31 » 
Fădimac 48 
Părul 28 
Suma 1343 alegători. 
Revoltele agrare din România. 
Revoltele agrare din judeţele nordice ale Mol­
dovei cuceresc tot mai mult teren. Sângele văr­
sat nu a înspăimântat cetele de ţărani, sătui de 
a mai purta jugul greu al câtorva arendaşi evrei 
privilegiaţi şi au pornit mic şi mare, nu pentru 
a cere drepturi, căci aceste milogiri ale lui, n'au 
fost înţelese de mai marii zilei, ci pentru a arăta 
Înmii, că nu mai pot răbda greul şi suferinţa. 
Acesta nu este unicul caz. 
In diferite rânduri sătenii din România în des­
perarea lor au pornit cu ură împotriva neome­
noaselor esploatări cauzate totdeauna de străini, 
cari e lucru firesc să nu nutrească nici o drago­
ste faţă de acest nenorocit popor, ci să-1 isto­
vească până în mădava oaselor de puteri şi să-1 
despoaie până şi de cenuşa din vatră. 
Acel care cunoaşte situaţia ţăranului român 
mai cu seamă din părţile de dincolo ale Milco-
vului, nu poate să nu verse o lacrimă, cu care 
ori-ce om de inimă e dator semenului său în 
suferinţă. Căznicia lui e un adevărat infern trăit 
de asupra pământului. De mic copil el e hărţuit 
în toate părţile fără să i-se dea răgaz şi ocazie, 
de a-şi cunoaşte rostul său în lumea asta. 
Mâncarea lui e o adevărată otravă, pentru-că 
femeea ţăranului e şi ea exploatată în acelaş mod 
barbar, ca şi bărbatul ei, furându-i-se astfel vre­
mea trebuincioasă, pentru a putea da un gust 
oare care unei chinuite fierturi. Îmbrăcămin­
tea lui este atât de primitivă încât în zilele de 
lucru n'au nici cămaşă pe ei şi sunt lăsaţi în 
pârleala soarelui goi, ca cele mai nesimţitoare 
fiinţe omeneşti, ca ţiganii. 
In timpul verei e înspăimântătoare munca, la 
care sunt supuşi 18 ore pe zi, dacă nu mai multe 
ei sunt încontinuu sub biciul streinului care nu 
cunoaşte milă în râvna lui după parale. Greşeala 
cea mare a diferitelor partide politice din Româ­
nia e de a nu fi ascultat vaetele înăbuşite ale ţă­
ranului. 
De câte-ori grupări de ţărani au bătut la poarta 
ministerelor cu umile rugăminte de a se milostivi 
cât de cât măriile lor, să-i mai descarce de po­
vară, glasul lor a rămas nebăgat în seamă, pen-
tru-că chestia ţărăniască ca toată seriozitatea cu 
care se impunea unei atenţiuni imediate, rí a fost 
nici odată de actualitate. 
De aceea a trebuit să plângem de atâtea-ori 
soartea uitată a ţăranului român, de aceea a 
trebuit să ne cântăm după victimeie nevinovate 
trântite cu nemiluita la pământ mai acum vr 'o 
douăzeci de ani pentru a se păstra feudalismul 
grecesc din Muntenia, mai acum vr 'o câţiva ani 
la Slatina mai târziu pe moşiile unor înstrăinaţi 
ai neamului şi acum în Moldova, pentru a da 
curagiu celui mai nesăţios element de pe întreagă 
suprafaţa pământului, de a-şi continua în libertate 
deplină, păcătoasa lui operă de spoliaţiune şi de 
istovire a ţăranului român. 
Inzadar se ridicau în parlamentul ţării glasuri 
cu adevărat pline de milă faţă de soartea popo­
rului de jos, căci luptele politice totdeauna erau 
deplasate în faţa acestei mari opere de umanitate 
şi a celei mai de căpetenie chestiuni într'o ţară 
emanimente agricolă. 
De aceea acei mari bărbaţi ai României, un 
Cuză Vodă, un Mihail Gogălniceanu şi alţi cari 
s'a îngrijit de a scoate de sub glie pe ţăranul 
chinuit, vor avea neperitoare merite la clădirea 
modernă a regatului de astăzi şi în istoria ţării 
numele lor va trebui scris cu litere de aur. De 
aceea acei fii ai ţârei, cari vor continua opera de 
glorie a marilor lor predecesori vor avea dreptul 
de a se înscrie între edificatorii unei Românii 
viitoare, mari şi puternice, căci dacă într'o ţară 
industrială grija pentru cultivarea forţelor lucrative 
este cel mai mare interes al statului, cu atât mai 
mult într'o ţară agricolă, săteanul nu poate fi 
despoiat de dreptul ce-1 are la o esistenţă mai 
comodă şi nu poate fi lăsat în prada unor ne­
trebnice devastări din partea străinilor a tot ce 
ţăranul are mai bun şi mai trebuincios pentru 
vieaţa lui casnică. 
E drept, că în timpul din urmă statul a creiat 
multe îmbunătăţiri la sate. S'au cheltuit sume 
considerabile pentru propovăduirea culturii, s'au 
trimis preoţi cu cunoştinţe moderne în locul ha­
botnicilor de odinioară. 
Acum patru ani se pun bazele celei mai salu­
tare inspiraţiuni pe terenul economic, se legife­
rează crearea de bănci poporale, şi se dau anu­
mite înlezniri alcătuirilor de cooperative săteşti şi 
de tovărăşii agricole. 
Pentru înleznirea operaţiunilor se creiază Casa 
centrală a băncilor populare încredinţându-se 
conducerea ei uneia dintre cele mai destoinice 
capacităţi financiare-economice dlui I. G. Duca, 
care a şi pornit cu |avântul său tinăr şi cu spe­
ranţe în munca sa cinstită şi neprihănită, opera 
de dezrobire economică a ţăranului român. 
Dar aceste începuturi nu vor avea rezultate să­
nătoase în acele părţi unde se păstrează învăluit 
în pături viermele, care roade sufletul chinuit al 
popoporului. 
Până când cele două trusturi ovreieşti din 
nordul ţării se vor lăsa să opereze în bună voie, 
I nu ne putem aştepta la o ameliorare a stării 
săteanului. După datele ce n i s e indică arânda 
anuală, ce o plătesc Fişereştii şi Iusterii creşte 
din an în an, chiar şi atunci, când terenul ce 
li-se arândează scade. 
Dacă în 1904 cei dintâiu aveau în exploatare 
237.863 de hectare pentru care plăteau o arândă 
anuală de 3,228.882 de lei, iar actualminte pentru 
159.400 de hectare plătesc 3,441.343 de lei, ten­
dinţa acestor arândaşi de a-şi creeà o situaţie 
indispensabilă pe terenul agricol şi o aderenţă 
în faţa proprietarilor orbiţi este evidentă. 
Cel mai mare rău este că proprietarii de pă­
mânt au căutat în totdeauna o arândă mai mare, 
la ceea-ce cele două trusturi au răspuns tot­
deauna cu belşug, arătând cel mai neiertat des-j 
interes celui de-al treilea factor pe care-1 privià) 
indirect cauza — ţăranului. 
Era natural că evreii aceştia să meargă până 
la infinit în apucăturile lor odioase sub ori-ce 
critică, dar era de plâns, ca boierimea să-şi în­
toarcă privirile delà despoierile neomenoase ale 
acestor vampiri, cari luau ţăranului pânea din 
gură, pentru a-şi creià o situaţie inalterabilă. 
S'a strigat destul. S'a dat alarma, de oamenii 
cu adevărată dragoste de neam, s'a atras atenţia 
celor în drept asupra acestei anormale stări de 
lucruri, dar din nenorocire nu s'a luat nici o 
dispoziţie pentru asanarea acestor bolnave mo­
ravuri. 
Cine a urmărit în ultimul timp activitatea dusă 
până la extrem a profesorului N. (orga delà Bu­
cureşti, cine a putut interpreta cu adevărata ei 
valoare cauza sfântă pentru care acest bărbat în­
sufleţit al ţării îşi cheltueşte energia şi ştiinţa, 
n'a putut să nu se mire în faţa neiertatei nepă-
sări a partidelor politice. 
Şi acum când prorocirile tăinuite de părintele 
ţăranului robit au început a se dovedi, e spre 
ruşinea puternicilor zilei, de a căuta să înăbuşe 
în sânge, cea mai legitimă revoltă sufletească, 
atunci, când li-s'a deschis ochii din vreme, iar 
ei i-au închis cu cinism. 
Apărarea naţională. 
Saşii contra guvernului. 
Să mergem la tron! 
Prin grele ceasuri de încercare trece în­
tregul nostru neam. De când noi ne sba-
tem sub loviturile neumane ale unui gu­
vern nesimţitor şi vitreg, în libera ţară a 
fraţilor noştri a sunat ceasul de resbunare 
pentru împilările fără suflet şi D-zeu, câte 
a trebuit să rabde ţăranul, talpa ţării, delà 
nişte venetici în propria lui ţeară. Şi e mare 
nenorocire şi jale. Pe un moment par'c'am 
uitat nenorocirea noastră şi cu inimile şi 
cu gândul suntem acolo, la fraţii nostru 
deşi şi în nenorocirea aceasta este mare ose­
birea între ei şi noi. Va curge sânge — şi 
e păcat de nevinovatul sânge românesc — 
nu vor scăpa însă nici miserabilii exploata­
tori de dreapta resplată, care-i ajunge. Sân­
gele nevinovat va rescumpăra însă suferin­
ţele tuturora şi cine ştie, poate că a trebuit 
să urmeze aceasta, cucerirea Plevnei interne 
din care să renască România mare şi fe­
ricită. 
Dar noi ? Unde ne sunt nădejdile noa­
stre ? La părintescul guvern ? N'aţi văzut 
cum a primit el pe feţele noastre sfinte 
bisericeşti ? La Tron ? In vremile de res­
trişte câte în cursul veacurilor am răsbit, 
tronul nici-odată n'a părăsit pe credinciosul 
popor român. II va părăsi acuma? Să 
vedem. Să-i cerem scutul şi ajutorul!.. 
Respinşi şi d'aici, ne vom aduna în bi­
serici, scutul de veacuri al neamului nostru, 
îl vom rugà aici pe Dumnezeu, să îndrepte 
El păsurile nenorocitului nostru neam ! 
Saşii împotriva lui Apponyi. 
Comitetul executiv electoral al saşilor a 
hotărît într'o şedinţă recentă să someze pe 
deputaţii saşi, de a lua cuvântul în parla­
ment pentru a combate cât să poate de 
energic proiectul Iui Apponyi. 
Ne pare bine de aceasta atitudine a ve­
cinilor noştri saşi, ne pare bine că răspund 
şi ei atacurilor nedrepte ale guvernelor un­
gureşti, cari dacă au avut indulgenţă faţă 
de elementul german din Ardeal, aceasta 
au făcut-o în buna credinţă, că saşii vor 
adera de bună voie la ideia de stat ma-
Z I E G L E R ' Á G O S T O N , 
Ípreprietarnl firmei ZIE6LER FERENC?)" andajist academie, fnraisornl cărţii re­
gale, atelier de instrumente medieale-ehi-
rir«kale Ú J V I D É K . 
Pregătesc tot felul de instrumente medicale şi de chirurg, mâni, picioare artifi­
ciale, preparate ortopedice, corsete, clistire, irigatore, injectoare pentru organele sexuale 
femeieşti ; cearşafuri de pat de gumă pentru copii şi lăuze, perini cu aer comprimat, 
oale de noapte pentre bolnavi, maşini electrice, în sfârşit tot de ce au trebuinţă bol­
navii, medicii, moaşele, friseurii să capătă la mine cu preţurile cele mai ieftine. 
La dorinţă trimitem preţuri curente franco şi gratis. 
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ghiar, dat fiind numărul lor însemnat şi 
isolarea prea îndepărtată de grosul nemţilor. 
Adunarea din Arad. 
Azi, Sâmbătă la orele 6 se va ţinea o 
consfătuire intimă la otelul »Vas« sub pre­
zidiul dlui Mihail Veliciu, la care este con­
vocată întreaga societate românească din 
Arad. 
Conferenţa se ţine în chestia convocării 
adunării de protestare în Arad. 
A R A D , 23 Martie 1907-
— Un împărat fericit. Despre fericirea îm-
ratilor nu se poate totdeauna vorbi. Delà Por-
împărat şi delà împăratul roşu, stăpânitorii po­
poarelor au avut multe suferinţe şi mulţi dintre 
ei au sfârşit ori spânzuraţi, ori sub ghilotină ori 
în închisoare. 
Astăzi un singur împărat poate fi fericit şi 
acesta este Wiihelm al Germaniei. Tată a şapte 
copii, şase băieţi care mai de care mai voinic şi 
mai chipeş, şi o fată de toată frumseţea, împă­
ratul poate într'adevăr să zică, că trăieşte raiul 
pe pământ. 
Impărăteasa-i trăieşte, e încă tânără şi cu vino-
încoace, aşa că o căsnicie în felul acesta nu 
poate fi fericită decât într'un palat împărătesc 
ori într'un bordeiu sărac. 
Au ajuns însă proverbiali, că prea umblă 
razna. Cum se desgheaţă şi până când vine 
zăpada cea nouă, berlinezii nu mai văd pe Su­
veranul lor mândru şi acum, ca la 20 de ani şi 
cu mustaţa legată în rociu şi lipită ca două suliţe 
de oparte şi de alta a nasului. De aceea nemţii 
i-au scornit numele de Reise-Kaiser; tatălui său 
îi ziceau der Weise Kaiser, pentrucă era înţelept, 
iar pe moşul lor pe bătrânul Friederich Wilhelm 
l-au poreclit der Oreise Kaiser. 
»Aujuste, wo gondeln wir morgen hin ?« asta 
e vecinica întrebare a fericitului Suveran către 
soţia sa. 
Acum vreau să plece la America, dar nu ca 
lucrători în fabrică, ci numai aşa de plăcere, dar 
ce faţă o face când va da ochi cu Roosevelt, 
nu ştiu, pentrucă americanul are altă teorie. Ei 
zice »Hard work, little play !« (mai mult lucru 
şi mai puţină plăcere). 
— » P o e m u l muzical « de dr. Tiberiu Bredi-
ceanu, predat cu ocazia seratei etnografice a Aso-
ciaţiunei în 1905 şi la concertul tinerimei univer­
sitare române în Budapesta (1907) aranjat pentru 
pian, în 3 caiete, se află de vânzare la societatea 
de lectură »Petru Maior«, Budapesta, (Ráday u. 
20), cu preţul de 5 cor. plus 30 bani porto. 
— Protest în contra Franciéi. Din Viena 
vine ştirea, că cu ocazia sărbătoarei sfântului Mi­
hail s'a ţinut o adunare de protestare în contra 
perzecuţiilor Franciéi asupra religiunei catolice. 
Au fost de faţa principele Leopold Salvator şi 
principesa Blanka, precum şi mulţi domni şi 
doamne din aristocraţia vieneză. Contele Trantt-
mansdorff în cuvântarea sa înfierează atitudinea 
Franciéi faţă de catolici şi de scaunul papal şi 
îşi exprimă dorinţa, de a nu vedea astfel de stări 
de lucruri şi în Austria şi a nu lăsa spiritul franc­
masonic să pătrundă în văile acestei ţări. 
Au mai vorbit literatul Kralik asupra statului şi 
a religiei şi episcopul dr. Marschall, care a bine­
cuvântat azistenţa din partea Papei. 
— Inundaţii . Din cauza vântului cald de sud 
venit deodată, vremea a luat o întorsătură înspre 
bine. Temperatura caldă însă topeşte prea grab­
nic zăpada şi apele încep a se umfla. Murăşul 
ameninţă în multe locuri să iasă din alvie. S'au 
luat serioase măsuri de a împedeca devastările 
— Cabaretul jurnalişt i lor maghiari . Sâm­
bătă seara se va aranja în cafeneaua »New-York« 
cabaretul gazetarilor maghiari sub conducerea pre­
şedintelui sindicatului de presă Franz Herczeg. 
Este una dintre cele mai pompoase petreceri, 
căreia publicul de toate nuanţele din capitala Un­
gariei îi arată cea mai mare simpatie. 
— In jurul unei misiuni diplomatice . Zia­
rul j»Neue Freie Presse» află din Bucureşti că 
cercurile politice româneşti dau o mare impor­
tanţă şederei lui Munir Paşa în Bucureşti. Se 
crede că dânsul are şi însărcinări politice. 
Pe de altă parte se afirmă că Sultanul a tri­
mis pe Munir Paşa, la Bucureşti şi Belgrad, pentru 
a sonda atitudinea ce ar avea România şi Serbia 
în cazul unui conflict turco-bulgar. 
Situaţiunea din Bulgaria, în urma asasinării lui 
Petcoff, ar preocupa foarte mult cercurile diri-
gente turceşti, cari se tem că elementele radicale, 
favorabile unei acţiuni energice a Bulgariei în Ma­
cedonia, au să câştige acum teren. O personali­
tate competentă română ar fi admis, în faţa co­
respondentului sus-citatului ziar, că se poate prea 
bine ca Munir Paşa să aibă şi o misiune poli­
tică, însă ar fi adăogat că Ia Bucureşti nu e te­
ren favorabil pentru un asemenea schimb de 
idei. România nu poate să aibă nici un interes 
d'à se expune să strice bunele relaţii cu vecina 
sa Bulgaria prin niscai indiscreţiuni. 
— Studenţi ruteni pedepsiţ i . Se vesteşte 
din Lemberg, că după informaţiile ziarelor de 
acolo, dintre studenţii ruteni cari au luat parte la 
tulburările din 23 Ianuarie au fost relegaţi 14 
pentru totdeuna, 2 pe patru semestre, iar doi pe 
câte o jumătate de an şi pe unul 1-a admoniat. 
— Un părinte al ţărănimei. Gazetele de 
dincolo notează vizita la Mălini, din judeţul Su­
ceava a dlui Ion Kalinderu, administratorul Do­
meniilor Coroanei. Ca în totdeauna Dsa a vizi­
tat instalaţiile Domeniului, banca poporală, a Vi­
zitat şcoala şi a împărţit cărţi şi bani printre 
elevi. 
Nu este un lucru nou acesta. Astfel de vizite 
sunt la ordinea zilei pe Domeniile Coroanei, 
care sub conducerea abilă şi înţeleaptă a admi­
nistratorului lor au ajuns să fie adevărate ferme 
model, dar ne întrebăm de ce a rămas nebăgat 
în seamă exemplu! dai cu atâta dragoste pentru 
popor, din partea boerilor ţării, cari puteau fără 
multă greutate instala pe moşiile lor în mic, 
ceea ce munca neobosită a dlui Kalinderu a 
făcut în mare. 
Atunci n'am fi avut de înregistrat tristele stări 
de lucruri din nordul Moldovei. 
— Victimile dragoste i . Din Alba-Regală se 
anunţă că frumoasă cassieriţă Cifra, în etate de 
32 ani, invidiată de damele oraşului pentru extra­
ordinara ei frumuseţe, s'a sinucis, frăgându şi un 
glonţ de revolver in inimă. Aceasta femee între­
ţinea relaţiuni de dragoste cu un locotonent 
de honvezi, care era de faţă, când amanta sa a 
preferat moartea unei vieţi... fericite. La interoga­
tor locotonentul a spus, că imediat ce s'a întors 
delà ea, a rostit cuvintele: »Dzeu cu tine«, şi 
apoi a urmat detunătura. Moartea i-a fost Ins­
tantanee. 
— Inundare. Se telegrafează din Breslau, că 
după informaţiuni primite delà biuroul căiior fe­
rate, s'a întrerupt circulaţia lângă Lauba, din 
cauza inundaţiilor. Au refuzat sà primească marfă 
şi marfa care se afla în vagoane a pus-o la dis­
poziţia celor în drept. 
Se vesteşte din Constanz: Lacul de Boden a 
crescut de alaltăieri cu 18 centimetri. Râurile din 
Pădurea neagă s'au umflat prin iopirea zăpezii şi 
prin ploile dese şi duc cu sine trunchiuri întregi 
de arbori. In multe locuri au ajuns casele sub 
apă. 
— Vaporul »lasi«. »Cronica« scrie: Nu este 
carieră mai aventurioasă decât aceia de marinar. 
O viaţă întreagă, marinarul pluteşte pe vaporul 
uşor, între cer şi apă, neavând zile întregi înain­
tea lui o fâşie de pământ. 
In jurul apelor, furtuna de multe ori ameninţă 
existenţa vaporului şi a marinarilor. Grozave tre­
bue să fie luptele ce se dau acolo între natura 
înfuriată şi vaporul uşor, care se sbuciumă în 
strânsoarea valurilor. Ultimele timpuri mai cu 
seamă au fost primejdioase şi bogate în neno­
rociri, de aceia şi corespondenţa marinarilor este 
în totdeauna interesantă şi zguduitoare. 
Am putut vedea o scrisoare a d-lui Căpitan 
Ionescu comandantul cargoboatului »Iaşi» plecat 
în ultima cursă delà Constanţa la Roterdam din 
care estragem un pasaj, al cărui stil lapidar este 
pătrunzător şi redă foarte bine impresia sub care 
a fost scrisă. 
»Voiajul acesta — a fost extraordinar de rău 
— în Mediterana tempestă şi negură — ploi şi 
piatră încontinuă — n'am zărit decât 3 faruri de 
la Matapan la Gibraltar. — In Ocean am avut 
acel teribil ciclon — care a cauzat atâtea neno­
rociri — între care şi Berlinul. In marea Irlandiei 
şi Canalul Bristol — o ceaţă extra—extra— 14 
vapoare s'a ciocnit în La Manche — 5 în Bris­
tol — şi noi am scăpat de 2 ori ca prin mi­
nune. « 
— O dragos te romant ică Ia curtea ţa­
rului. După cum se vesteşte »TagebIat«-uIui din 
Berlin, la curtea din Petersburg se vorbeşte de­
spre relaţiile de dragoste ale fratelui ţarului, ma­
rele duce Mihai. Marele duce s'a 'ndrăgostit de 
fiica unui ofiţer, d-ra Förster, şi patima lui e 
aşa de puternică, încât îi face mare grije ţarevnei 
văduve şi chiar şi ţarului, se tem de viitorul ma­
relui duce. Marele duce, care a moştenit fisicul 
tatălui său, al lui Alexandru III, s'a distns între 
membrii delà curte, printr'o viaţă foarte modestă. 
Din cercuri bine informate se vesteşte, că ţa-
revna văduvă a plecat în Englitera, numai ca să 
caute o soţie pentru fiiul ei iubit. 
— In canalul Suez s'a nămolit vaporul de 
postă Bindiani din Hollanda şi a împedecat cir­
culaţia. Până acum au fost împedecate în circu­
laţie 20 de vapoare. 
— Bibl ioteca lui Gladstone . In Hanarden 
s'a inaugurat în mod festiv biblioteca lui Glad­
stone şi s'a dat în folosinţa publicuiui. 
Pentru acest scop Gladstone a testat 40.000 
de fanţi, ceialaiţi urmaşi ai lui au lăsat 10,000 
de funţi, admiratorii lor au colectat o sumă tot aşa 
de mare, aşa că s'a adunat un capital aproape 
de un milion şi jumătate. Sala de lectură e aran­
jată pentru 17 cetitori şi numărul volumelor 
e 47.000. 
— Procesul mil ionarului Thaw. Se ves­
teşte din Londra : După o pertractare de aproape 
9 luni, s'a terminat cu un sfârşit trist. Ecspertul 
medical, însărcinat cu apărarea, care ar fi avut 
datoria să demonstreze numai, că Thaw când a 
săvârşit crima era nebun, în pertractarea de 
alaltăeri a declarat că şi acum e alienat şi din 
cauza aceasta nici nu se poaie ţinea pertractarea 
finală. 
La aceasta declaraţie s'a ridicat procurorul 
Ierome şi a confirmat observaţiile medicului 
expert. 
— Ştiu zise el, că Thaw şi acuma e nebun 
şi nu e în stare nici să se sfătuiască cu apă­
rătorii. 
Judele a întrerupt pertractarea şi a rugat pe 
reprezentanţii acuzării, ca în ziua următoare să-şi 
documenteze afirmările, iar după aceea va dis-
penza pe juraţi şi va lua dispoziţii ca Thaw să 
fie internat într'un auspiciu. 
— Cât plăteşte un s u b l o c o t e n e n t ? Jude ' 
cătoria din Saen (Francia) a judecat pe contele 
No-elles, să plătească 200.000 franci despăgubire, 
fiindcă a trecut cu automobilul peste sublocote­
nentul Croisot şi 1-a omorît. De era vorba de 
vre-un muncitor sau ţăran, zău, nu credem că 
suma de desdaunare ar fi fost tot atâta ! 
— Mişcarea feminis tă în Londra. La adu­
narea de ieri a femeilor engleze, cari luptă pentru 
acordarea drepturilor electorale s'au operat mai 
multe arestări. Arestele au fost pedepsite în bani 
cui—-3 lire sterline (25—75 de franci) sau cu în­
chisoare delà 14 zile pană la o lună. 
Ele au preferat să rămână în închisoare. 
— Procesul pentru o m o r al Tatyianei 
Leontyev. Luni, în 29 1. c. se va începe în 
Thunb procesul Tatyanei Leontyev, acuzată pen­
tru omor. Antecedentele procesului sunt urmă­
toarele : 
In anul 1906 la 1 Septembre ora 1 după prânz, 
Müller, locuitor din P a i s , mânca t-дЫе d'hote în 
hotelul »Jungfrau«. Apăru deodată în faţa lui o 
domnişoară elegantă şi-1 împuşca cu pistolul. 
Tinăra asasină, venise în hotel cu câteva zile în-
nainte, în societatea unui bărbat tinăr. In lista 
oaspeţilor erau însemnaţi sub numele Monsieur 
şi Madame Staford. Tinărul dispăru imediat după 
asasinare şî nici până 'n ziua de azi nu i-s'a dat 
de urmă. Tinăra femee se duse liniştită la poli­
ţie şi se înştiinţa că victima ei e ministrul rus 
Durnovo. într'adevăr Durnovo era în Interlaken, 
numai că trase în alt hotel şi pa vremea asasi-
nărel şi plecase de-acolo. La tinăra femee găsiră 
un ziar rusesc şj în el era portretul lui Durnovo. 
Din aceasta şi din alte semne n'a fost greu să 
se stabilească că autoarea crimei face parte din 
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«ocietatea secretă a teroriştilor ruşi. In 7 Sep­
tembre asasina fu fotografiată, şi din fotografie 
<) recunoscură mai mulţi că e Tatyiana Leontyev, 
fiica generalului şi a guvernorului rus Leontyev, 
<are în anul 1903 şi 1904 a fost studentă în me­
dicină în Lansanna. S'a descoperit apoi că a fost 
amestecată în revoluţia din Rusia în anul 1905. 
Â deţinut-o şi tatălui ei care avea mare trecere, 
i-a reuşit să o scape de-o soarte mai rea aşa că 
f declarat-o de anormală. Tatyana plecă cu ma-
mă-sa din Rusia şi se stabili aproape de Geneva. 
Delà ziua asasinărei, tatăl e tot lângă fiica sa şi 
o scuză pentru fapta sângeroasă cu aceea, că a 
comis-o în momente de furie. Medicii dr. Glaser 
şi dr. Gvod specialişti în boale nervoase, din Bern, 
au vizitat pe deţinuta şi au declarat-o de irespon­
sabilă. La întrebările judelui de instrucţie acuzata 
nu răspunde, şi se aşteaptă cu curiozitate pur­
tarea ei faţă de juraţi. Apărătorul ei e dr. Brust-
lein, advocat socialist din Bem. Legea din Berna 
condamnă pentru crimă de omor, la muncă silnică 
pe vieaţă; iar dacă juraţii vor găsi circumstanţe 
atenuante i-se va da o pedeapsă de temniţă până 
Ia 20 de ani. 
— C u m s e p l ă t e s c c â n t ă r e ţ e l e . S'a zis de 
multe ori, că o femee poate ascunde milioane 
în gât şi acest lucru constitue un netăgăduit 
adevăr. 
Doamna Melba, o vestită cântăreaţă, care a 
debutat în câteva oraşe din America a fost in­
vitată pentru o săptămână de popas în New-
York de o societate pentru fabricaţiunea de fo­
nografe. 
Vestita cântăreaţă a acceptat să i-se înregistreze 
în fonograf vr'o câteva din cântecele sale, pen­
tru care i-se plăteşte nu mai puţin decât 250 
de mii de franci. 
— S u r p a r e a t a v a n u l u i D u m e i nu e ceva 
nou în Rusia. In cercurile oficioase din Rusia se 
colportează, că surparea tavanului ar fi o întâm­
plare. Aceasta nu e imposibil, căci palatul numit 
al Tauridei, unde e sala de consiliu a Dumei, e 
un edificiu foarte derâpânat. La anul 1783 se zidi 
la odinul Catarinei a II. 
- L'a început architectul Starov, şi l'a terminat 
foarte repede. E de mirat, că zidirea nu s'a sur­
pat încă atunci. 
Nu numai că s'a terminat repede lucrul dar 
s'a şi furat mult. 
Nu era lucru rar în Rusia. Tarul Paul I îşi vi­
zită palatul de nou zidit. Pe păreţi erau frescuri, 
zei greci, cari reprezentau pe domnitorii statului. 
Arhitectul figura pe păreţi ca Mercur. Ţarul ob­
servă acest lucru şi surprins zise zimbind .celor 
din suită : 
— Ah, voila l'architecte qui vole! (Volez: în­
semnează a zburà sau şi a furà. Aşadară: iată 
arhitectul care zboară, sau care fură). 
Cea mai mare catastrofă de felul acesta a fost 
la anul 1839, când s'a surpat tavanul sălei St. 
George din palatul de iarnă. Acest palat arsese 
la anul 1837 în 17/20 Decembre. 
Zidurile se ridicau pustii spre cer şi Nicolae I, 
ca să dovedească ce lucrări imposibile poate el 
săvârşi, dădu ordin, că în decurs de un an pa­
latul să fie restabilit întocmai cum a fost înainte 
de foc. 
Pentru executarea acestui lucru se angaje ge­
neralul Kleinmichel. Nu se pricepea la arhitectură 
dar totuşi se apucă de ea. 
Lucrau ziua şi noaptea. Pentruca să se usuce 
zidirea nouă, au pus nişte sobe de cocs aşa de 
mari, încât muncitorii puteau lucra numai dacă 
îşi puneau comprese de gheaţă la cap. Toate au 
fost gata la timp. 
Ţarul era transportat de recunoştinţă. Klein-
michel căpătă titlu de conte, cu aceste cuvinte 
gravate pe emblemă: 
»A învins toiul.!* Şi tocmai în ziua inaugurării 
înainte de a întrâ părechea imperială în sala St. 
George, s'a sirpat tavanul. Ţarul era furios. Dar 
contelui îi lăsă coroana, îl făcu însă să-i plătească 
paguba. »Şi aşa a furat destul« — zise ţarul. 
— A n t i d o l este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnâ. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat ia expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1*20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Săpun de v iorea d e Parma. Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine rtu iubeşte mirosul de vio­
rele? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
— Nu-i n imeni bo lnav , dacă întrebuinţează 
balzamul regesc renumit al farmacistului Grosz 
Nagy Ferencz din Debreczen, ce vindecă pe ori 
cine de dureri de cap, podagră, dureri de dinţi 
şi de şele. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi ; humanismul 
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kún István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Fenyő István, apo­
tecar, în Hajduszovát. 
Ultime ştiri. 
Trei apos to l i . . . 
— Telegramă particulară a «Tribunei» — 
Bucureşti, 22 Martie. 
Profesorul delà Universitutea din 
Bucureşti ] V . I o r g a , profesorul 
delà Universitatea din Iaşi A . . O . 
C u z a , şi prefectul V a s e s c u , 
au fost destituiţi prin decret ministe­
rial, acuzaţi fiind, că sunt implicaţi 
în turburările ţărăneşti. 
Ţăranii au devastat şi una din mo­
şiile primului ministru Cantacuzino. 
Balotajul din Bazin, in urma balota­
jului din Bazin s'a fixat noua alegere pe 
ziua de 3 Aprilie. 
Economie. 
Arad, 23 Mart. 1907. 
» Bancă comerciala« în Lugoj . Mai mulţi 
inşi din Lugoj au luat iniţiativă pentru înfiinţarea 
unei bănci sub titlul » Banca comercială», care va 
urmări ca scop special : desvoltarea spiritului co-
mercial-economic. S'au emis prospecte pentru 
semnarea capitalului de acţii proiectat în suma 
de 100.000 cor. cu terminul pană la 15 Maiu. 
Un lucru însă nu prea vedem din prospect : 
fi-va întreprinderea românească ori cosmopolită? 
* 
Solidaritatea e c o n o m i c ă . Trăinicia unui po­
por atârnă nu numai delà forţa-i vitală inherentă, 
nu numai delà bogăţia-i culturală, ci în mare mă­
sură şi delà forţa economică de care dispune şi 
în care îşi poate menţine situaţia. 
Special poporul nostru din regatul ungar în 
ultimii decenii a dovedit, că posede aptitudinile 
cerute să se desvoalte progresând atât numeric, 
cât şi în mentalitate, dar nu în ultimul rând şi 
pe calea buneistări. 
Că această desvoltare s'a putut face aşa cum 
ea ni-se prezentă astăzi, este cu atât mai lăudabil, 
cât acest progres al nostru s'a săvârşit numai 
prin noi înşine. Fără privilegii, fără patronajul sta­
tului, fără sueurs străin, dimpotrivă în condiţii 
ostile chiar nizuinţelor noastre, biruind grei ob-
stacoli fireşti şi înlăturând bariere artificiale ce 
ni-s'au pus în calea desvoltării noastre naturale, 
noi am ajuns să fim astăzi ceea-ce suntem. 
Poate chiar vitregia timpurilor ce ne-a surprins 
în mijlocul lucrărilor noastre pentru o cultură 
moderna ne-a fost prielnici Ne-a ţinut în perpe­
tuă muncă, ne-a oţelit puterile, ne-a făcut sobri 
şi vigilenţi. Şi astfel ne-a ferit să ne molipsim de 
infecţiile unui trai moleşit, care şi din cea mai 
robustă natură poate să facă o făptură hibrida, 
copleşită de viţii. 
Dacă facem o reprivire asupra celor din urmă 
30 de ani trecuţi din vieaţa poporului nostru, 
putem constata că cea mai straşnică muncă s'a 
săvârşit în această epocă pe terenul economiei 
noastre financiare. Şi dacă înainte cu trei decenii 
şi jumătate am avut să mulţămim bisericei şi 
şcoalei noastre mintea matură, prin care s'a rea­
lizat ideea înfiinţării primei bănci române, astăzi 
instituţiile noastre financiare sunt în situaţie a-şi 
manifesta sentimentele lor de graiiiudine faţă de 
biserică şi şcoală prin faptele cele mai nobile. 
Fără şcoalele noastre, fără confesia noastră re­
ligioasă morală, cari sunt mult mai vechi decât 
băncile noastre adevărat că, poate, nu ne-am fi 
ridicat la acel nivel intelectual şi de ferm carac­
ter, ca să putem porni mişcarea economică, ajunsă 
la gradul de desvoltate de azi. 
Dar de altă parte nici bisericile, nici şcoalele 
noastre nu ar dispune astăzi în mare parte de 
atâtea instituţii noue şi salutare, dacă băncile ro­
mâne nu ar îi ţinut să sprijinească munca lor 
culturale. 
Mai ales în timpul cel mai recent vedem cum 
băncile merg paralel ca factor cultural alături cu 
desvoltarea noastră pe teren şcolar şi bisericesc, 
dând cel mai munificent sueurs instituţiunilor 
noastre de învăţământ. 
Dacă cu toate acestea observăm uneori porniri 
în societate, de a diminua valoarea instituţiilor 
noastre financiare ca factor cultural este sau rea-
voinţa sau lipsă de judecată adâncită asupra ro­
lului ce se cuvine şi pe care de fapt îl menţin 
băncile în mişcarea noastră culturală generală. 
Felul de muncă ai băncilor este unul din cele 
mai reale, dar scopurile mai înalte ce se urmează 
sunt tot atât de ideale ca şi ale oricărei lucrări 
pe ori-ce teren de manifestare al activităţii noastre 
intelectuale. De greutăţile, cu cari au să lupte şi 
băncile noastre, cei-ce se îndeletnicesc cu o cri­
tică nefondată a lor nu-şi dau şi nu-şi pot da 
seamă, fiindcă Ie lipsesc criteriile de judecată 
imediată în materia specială. Munca băncilor se 
săvârşeşte în linişte şi situaţia lor este de aşa, 
cât nu permite, ca atitudinea ce o urmează în 
ajungerea bunului scop să o dasfăşoare în piaţa 
deschisă de dragul curiozităţii publice. Este su­
ficient pentru opinia publică, dacă persoanele 
delà conducere şi destoinicia muncitorilor an­
gajaţi sunt chezăşie pentru bunul nostru mers al 
instituţiei, şi ori-ce om nepreocupat va judeca 
intenţiile şi va aprecia rezultatele muncei săvâr­
şite, şi nu va supune o bancă criticei pe temeiul 
simpatiilor sau antipatiilor personale. 
Afectele de natura aceasta trebuiesc sufocate 
cu toată tăria caracterului nostru, şi mai ales as­
tăzi unde suntem într'un stadiu de evoluţie cul­
turală pe toată linia, trebue sa profesăm un idea­
lism naţional sănătos şi pe teren economic. 
Nu cerem şovinism, căci firea noastră altruistă 
nu se împacă cu astfel de aberaţii de sentiment. 
Cerem numai o conştiinţă deplină a forţelor 
noastre, o conştiinţă care să ne spună în orice 
moment, că banul agonisit prin munca noastră 
se transformă în ban românesc, aibă el orice pa­
jură, şi ce este românesc este bun pentru noi şi 
n'avem să căutăm Ia străini, ceeace găsim la ?,i 
noştri. Să nu adoptăm pentru referinţele noastre 
principiul cosmopolit, care spune că »banul пц 
are nationalitate«. 
Dinpotrivă să ţinem azi mai mult ca ori-cârid 
la lozinca »banul românesc numai la român*, 
dacă uneori suntem cuprinşi de maicontenţă faţă 
de prestaţiunile noastre, să nu alunecăm spre 
pesimism, ci să ne gândim, că nemulţumirea 
naşte imboldul pentru desăvârşire. Să plantăm 
în inimile -noastre această nobilă ambiţie, să ne 
solidarizăm şi pe terenul economic. Să ne pă­
trundem de gândul unităţii noastre de neáin, 
care numai aşa se va putea închega ferm şi du­
rabil, dacă ne vom sprijini împrumutat pe toate 
terenele, pornind strâns legaţi spre idealul co­
mun, călăuziţi de eterna deviză a neamului ro­
mânesc: »Prin noi înşine !« 
E. B. 
Pag. 8. »T R 1 B U N A< 10/23 Martie 1970 
B u r s a de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 21 Martie 1907 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 7-67—7.68 
Secară pe Aprilie 1907 6-79—6-80 
©văs pe 1907 7-79—7-80 
Cucuruz pe Maiu 1907 541—5-42 
©râu pe Octomb. 1907 8-02-803 
INCHEEREA la 5 ORE : 
©râu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Octomb. 1907 
7-68—7-69 
6-80—6-81 
7-80- 7-81 
5-41—5-42 
8-04—805 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. 
Unsoare de porc 
Slănină 
Prune uscate deBosnia 26*50 
Pezmet de prune 
143- 144-— 
110- 111-— 
26-50— 17-50 
42- 43 — 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« € « detail 
Lături uscate per kilg. 
158 
160 
J56 
158 
15 
Piaţa din Aradul n o u . 
500-600 mm. Orâu 690—7-05 
400—500 « Cucuruz 4-50—460 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6-30 
€ » Orz 5-80—9-— 
« « Secară 5'50—5-60 
Preţurile în coroane, per kgr. 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 5 Martie. 
Orâu 75 kil. 6-60-6-65, 76 kil. 6-75—6.80, 77 kil. 6-85— 
©•90, 78 kil. 6-95—7-00. Grâu (marfă mercantilă) 76—77 
W. 6-60-6-65. Secară 5-80—5.85. Orz 5 70—5 75. Ovăs 
6-75—6-80. Cucuruz 4-75—4-80. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut la Cluj în editura » Răvaşului « » 0 
alegere de episcopi moldoveni în 1557—8« câteva 
date după o notiţă dintr'o carte păstrată în Ar­
deal, de N. Iorga. Preţul 10 fileri. 
Nr. 3 din ^Revista teologică* conţine un bogat 
material religios-bisericesc. 
* 
Cărţi nouă. înregistrăm acî apariţia unei scrieri 
de mult interes pentru tinerime ! Arta dansului 
de Bigeanu. Cuprinde câteva date istorice despre 
dans la străini şi români, exerciţii premergătoare 
şi apoi dansurile moderne, însemnânduse cu 
precisiune chipul cum au să fie executate. Bro­
şura se termină cu câteva modele pentru ordinele 
de dans şi cu unele régule de bunăcuviinţă. 
Cărticica aceasta aşa de interesantă costă numai 
80 fii. şi se poate procura delà librăria arhidie-
cezană. Noi o recomandăm cu căldură pentru 
tinerimea de amândouă sexele. 
* 
A apărut nr. 3 din revista lunară » Vatra şco­
lară* cu următorul cuprins : Dr. P. Şpan : Di­
recţiile, în cari vatra părintească poate influinţa 
educaţiunea. — V. Stan : Metodica limbei ma­
ghiare în şcoalele noastre poporale. — N. Vătă-
şan : Vrabia, iecţiune practică. — V. S. : Viitorul 
şcoalelor noastre. — D. Lăpădat : Producţiunile 
şcolare. — Dări de seamă. — Informaţiuni. — 
Bibliografie. — Apare în Sibiiu, sub redacţiunea 
profesorului dr. Petru Şpan. Abonamentul pe an 
6 cor. pe V2 an 3 cor. 
* 
— T>LuceafăruU nr. 4—5 are următorul sumar : 
Dr. I. Lupaş din istoria şcoalelor noastre. Z. 
Bârsan: O noapte de demult (poezie.) Nie. A. 
Berindei întâlnire. O. Noapte (poezie după Car-
ducei). Z. Bârsan Carlo Goldoni. Al doilea cen­
tenar delà naşterea sa. Gh. T. Din popor: Cân­
tecul Salomiei. Emil Isac Pastel de iarna. Maria 
Cunţan Povestea Dorului (poezie) Д Un cen­
tenar american. Octavian Goga Ioan Crâşmarul 
(poezie.) I. Borcia Iiigenia în Taurida de Goethe. 
Act. III. Scena întâia. O. Bogdan Duică Scrisori 
din Bucureşti (VIII): Convorbiri literare: Cola­
boratorii noi. M. S.-Râmniceanu Polemice. (Răs­
puns dlui G. Ibrăileanu). Liliac Câutec (poezie). 
» * , Giosuè Carducci. Cronica: încercări, Cră-
dina de copii, Sculptorul Brâncuş, Ardeleanofobii, 
Rătăciri, Premiul Luceafărului, Ştiri. 
Poşta Redacţiei şi Administraţiei. 
Ilustraţiuni : C. Brâncuş: 2 Studii, Copilul 
Carlo Goldoni, H. W. Longellow, G. Carducci, 
C. Brâncuş. 
Poş ta Adminis t ra ţ i e i . 
V. I. Ciuta. Ziarul de aici se expedează regulat. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Află aplicare 
doi Culegători tipografi 
pe lângă leafa minimum 
la tipografia „Tribuna", Arad. 
(Str. Deák Ferenc 20.) 
Ofertele să se trimită Ia Administraţie. 
D e o s e b i r e m a r e 
este într'o casă unde copiii în loc să fie bolnă­
vicioşi, slăbuţi şi iritabili, sunt sănătoşi şi voioşi. 
Mijlocul cel mai bun de a fi şi rămânea copiii 
sănătoşi, este Emulsiunea lui Scott din untură de 
peşte cu Hypophosphiţi de var şi natron. Prepa­
rat care ajută foarte mult la desvoltarea şi întă­
rirea sănătăţii copiilor. Emulsiunea lui Scott are 
gust bun şi dulce, e uşor de luat şi de mistuit, 
există apetitul, regulează întreg sistemul de mis­
tuire, de aceea superioară unturei de peşte obici­
nuite. 13. 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta: «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
EMÜLZIÜNEÄ lui SCOTT, 
s e află în fie-care apotecă . 
Pre ţu l unu i f lacon or iginal G. 2*50 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti 
Inokai Tóth Lajos 
A p a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
sp ecial 
Croitorie pentru preoţi, 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul, m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
ş i i n Î S A m Ъ Л / t í x . v i i t o a i - e 
8«re proaspătă 
SALVATOR 
d e M ü n c h e n P a u l a n e r b r ä u . 
S c h n e l l F e r e n c z 
proprietarul berăriei „MILLENIUM". 
і ш і ш е г и ш н ; 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de âhiafă ( j é g s z e s z ) . 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reu mă. 
Nu este numai [un medicament indispenzabi 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi rădica 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert An Раи-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
S p i r t u l d e g h i a ţ ă ^ " J ţ 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume fa o 
durere de măsea , Ia durere d e s t o m a c h , 1« 
durere de Înţepenirea gâtului şi odată la durere 
daf cap l ' a m folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e r 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune , Ia eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri de s tomach, 
de p iept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
Minunatul C n | r f Ал л-liÎQtQ a î n t r e c u 4 
D-Tale = J | H U UC gilldţd toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai
 tcer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebit* 
stimă 
K é k e 11 ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici ^din vestitul r m r 
S p i r t de g h i a ţ ă ( j é g s z e s z ) 
cu întoarcerea poştei,- căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 rece-
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor , măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
lăudat spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Szémann Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit france 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Să ne ferim de imitaţiuni. 
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GROSZ NAGY FERENCZ 
farmacie şi laborator 
d e art icole c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale. 
132 de ani cu bun renume!! 
/Bajuszued/û. 
Pomadă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muşte-
ţeloi, pregătită din materie neunsuroase. Efectul 
se vede foarte iute şi cu siguranţă. Scutit prin 
lege. Un borcan 50 fii. Prin postă se trimit numai 
3 borcane cu 2-15 Cor. Pe lângă rambursa gratuit. 
Védjegy. 
Mai mulţi de o mie de mediei renumiţi re­
comandă şi c o m a n d ă pacienţilor lor 
Baîzanusl regesc 
contra podagre i şi a reumei, 
recunoscut mai bun medicament de î n . 
treaga lume. 
O sticlă 2 cor. In. provincie 2 cor. 50 fii. 3 sticle 6 cor. 65 fii. pe 
lângă rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne. 
ЛВЕІМГІ TJÄV O mare bucurie poate fi pentru danie, că am in 
ІЛіЁЛІА Г А І . ventât un medicament, unicul, ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind [că toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei sunt 
stricăcioasă, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medica­
ment nestricăcios. Nu conţine mercuriu, prin urmare: 
e unica nestricăcioasă contra pistruilor, jubri-
ţilor şi alte boale de piele, 
dealătură ori ce beşicătură, peciuglni şi ori 
ce pată. 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici plumb nici mercurui, şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e în formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplineşte bine poudra. 
Un borcan de CREMA FÁY 1 cor. Săpunul Crema Fáy, regele să­
punurilor de toaletă: 1 cor. Pni l t i a B j n întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 
JT И И Г а F « jf frumoasă, purpurie. O cutie 1 cor. 
Crema Fáy 
C r e m a Fáy 
C r e m a Fáy 
C r e m a Fáy 
C r e m a Fáy 
C r e m a Fáy 
Pentru sulemenirea feţei corespund trei culori, de­schisă nrnl 8, roşie nrul 12 
şi roşie închis nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă.-- Uu borcan 4 cor. — — — — — — — 
I » -Tiíctí i f i *"e' m a ' ^ 1 " 1 m e dicament pentru delaturarea a 
nUu U.C Ulăll UI. pistruilor efect admirabil, căci îndată redă feţei 
culoare curată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle 1 cor. 20 fii. Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 80 fileri. — — — — — — — — — — — 
Medicament pentru vopsirea părului LVoti 
brunet şi negru. Efect la moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca pă-
răl sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte pă­
rul. O sticlă cu medicament pentru ori şi ce culoare 4 cor., ce 
e de ajuns pe un an întreg. — 
Picturile Senega pentru piept. ^ Z-Z^: 
deosebi pe vremea, când e noros mulţi sufăr dn tusă, respinare nere-
gulată, astmă, năduşeală etc. Aceste boale îl istonesc pe om în un 
grad, că de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
spate. De toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează Pică­
turile Senega pentru piept. Preţui unei sticle 1 cor. 40 fii. — — 
este cel mai bun medicament pentru boale venerice 
atât la bărbaţi cât şi la femei. In o săptămână 
deplină însanătoşare chiar şi la morburile vechi. Mare discreţie, 
pe din afară cu inseripţie »Colonialec. Preţul unei sticle cu cele necesare 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 cor. 50 fii. 
unicul medicament în caz de neregularitate 
periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
de acest soi. Inceatu _ durerl ie , la moment redă sănătatea. — Un 
borcan 2 coroane. — — — — — — — — — — — 
Picături indiane pentru dinţi S Ï Ï ^ S I Z 
rerile de dinţi provenite din ori ce cauză, ncetează la moment. O sticlă 
70 de fii. — . 
I A R M A C î^V 
GROSZ NAGY FERENCZ 
D E B R E C Z E N . 
cornandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poştei, 
in întrefga tară. 
Blenorrbin 
Pil le Resanguin, 
Iun. Hepp Gyula 
= L I P P A . = 
Recomandă asortimentul lui de d i f e r i t e 
p i e l u r i , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
F IBM A FONDAŢI LA ANUL 186«. 
Fabrica lui 
ia K. Aleiinits, 
pregătitor de haine preoţeşti 
t m ú j v i d é k m • 
tot 
im-
Recomandă atelierul său asortat cu 
felul de recvizite şi haine preoţeşti de 
brăcat în vremea slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi altele. 
Icoana mormântul lui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
şi preţ-curant gratuit. 
Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r á s s y - t é r n r * . 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
N o u 
a t e l i e r d e m o d ă p e n t r u 
pălării de dame! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa P. T. public, 
eă am deschis 
atelier de mod» pentru pălării de dame 
în Arad, strada DeâJe Ferencz Nr. 2 (саза 
lui Sebesy), care va corespunde timpului şi gus­
tului modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului meu, se păstrează în 
permament cele mai frumoase modele eşite delà 
firmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
pălării de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
aparţinătoare acestei specialităţi, se execută punc­
tual şi cu preţuri moderate. 
Cornandele din provinţă le execut ca cea ma 
mare promptidudine. 
Se roagă de părtinire : 
AMTMANN ANNA 
ARAD, strada Deák Ferencz Nr. 2. 
„LaboratorieCosmétique Mat i ld ) " 
Contra catharelor cele mai învechite a ie 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr.Geia Attila din Volo-
sánka, care din tnberen-
losä s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castillio şi de 
sirupul Hypophosphát 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
mai folositor e dacât ori şi ce alteie siru-
pul de brad Cas­
ti l l io. Alină tusa, în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,în ceteazăscui-
parea do sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ Guajacol in " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul sp-ttelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii, 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Oömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc., Beiuş. 
Nestricăcios ! Fără mercuriu şi plumb! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
G R E M A- o цг a m T T T\ 1 c o r o a n ă . 
ALIFIA- M hW\ I M 1 cor. 6 0 f. 
5APUNUL f|f\ ! ! ! . ! ! 8 0 fileri. 
P U D R A « Ш * A J J A J 1 c o r o a n ă . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
• • • • » • • • • • • # • • • • • • • • • • » • • • • • • » • • 
M u m a i m o v p o r c i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, рэгсиі totuşi o murit. — Ol 
cutie 2 coroane. 
S e c a p ă t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratorul de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiaţi 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) [ 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
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Aruncă în foc ggjg 
întrebuinţate şi cumpără numai cele făcute 
d C e l u l o i d , *? î n Privinţa calităţii 
•' - •
 7
 şi a cruţării sunt m 
dispensabile pentru fiecare domn. In toată 
vremea mare asortiment de modele de ră­
măşiţe din celuloid albe şi colorate, — şi 
cataloage trimit gratuit. — Cu stimă : 
Lauritz Ferencz 
pregătitor de gulere şi mangete din celuloid 
Timişoara-Jozefin, strada Csillag nrul 17. 
Ioan 
Philipovits 
fabricant 
de ornamente, stea­
guri bisericeşti 
steaguri pentru reu­
niuni şi baldahin 
V E R S E C Z . 
C a u t 
un vinceler 
case ştie ungureşte şi care să pricepe ia 
altoire de vie, grădinărit de poame şi ver­
deţuri, agricultură, iar soţia lui la prăsirea 
hoarelor, la înrijirea de porci şi vite. Număr 
aceia se pot înştiinţa cari sunt muncitori 
buni, trimiţându-şi documentele în copie st 
spunând câtă plată cer. 
Danner Mihály 
Szeged. 
Zsellér Imre 
Atelier artistic pentru special i tate de fereşti de biserică, 
pictură p e sticlă, pentru părţi de sticlă, p lumbuitor de artă 
şi de m o z a i c 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
Pân' acum s'au făcut în atelierul meu fereştriie bise-
ricelor romano-catolice din Bács-Almás, a celei din 
Nicki ne, din Gredişte, Bácskula şi Bodajk, a celei 
greco-orientale din Újvidék, la cari mă provoc, ca şi 
Ia parochii, cari au lucru distins din parte-mi. 
1 
Am onorul a aduce la cunoştinţa mult onoratului public că am 
deschis în Lugoj, strada Воппая (Palatul com. bis. ev. ref.) 
p r ă v ă l i e 
cu obiecte de aur şi argint, de juvaericale şi 
c e a s o r n i c e . . 
O praxă de 35 ani in oraşele cele mai mari ăia ţară şi străinătate mă 
pune In plăcuta poziţie de a putea satisface şi cele mai mari preteziuni. 
Nizuinţa mea^principală va fi totdeauna îndreptată intr'acolo, ca prin liferare 
de mărfuri numai de prima clasă 
prin lucrare precisă'şi bună, pe lângă p r e ţ u r i 
~~ m o d e r a t e 
să-mi câştig şi asigurez încrederea onoraţilor mei muşterii. 
fpVoiu pune^deosebit pond pe fabricarea de juvaericale, pre­
cum şi pe 
•reparatura conştienţioasă perfectă a ciasornicelor 
conducând însumi toate lucrările şi ori-ce reparatura, fie cât de 
mică, va fi executată cu cea mai mare punctualitate şi conştien-
ţiozitate Vă rog'^să vă convingeţi prin o comandă de probă des­
pre calitatea bună a articolelor mei precum şi despre lucrarea 
conştienţioasă şi precisă a reparaturilor ce mi-se vor încredinţa. 
Recomandându-mă bunăvoinţei mult onor. public, 
semnez cu deosebită stimă : 
E d u a r d N e u m a n n , 
ciasornicar şi juvelier. 
І 
1 
I 
I 
Cel mai boga t magazin pe câmpie 
pentru ins trumente muzica le e a lui 
pregutltor de instrumente muzicii! 
SZEGED, Strada Kárász лг. 7. 
Unde se pot căpăta pe lângă preţurile cele mai moderate» 
cele mai bune v i o l i n e , c e l o , g u r d u n e , b r a c i 
(violina secund) şi s t r u n e şi mai 
departe c l a r i n e t e , h a r m o» 
n i c e . 
Reparări se efeptuesc artistic şi în 
—ŞŞ?- -J:fgjK-- |gi modul cel mai grabnic posibil. 
Trimitem gratuit cataloage ilustrate 
în l i m b a m a g h i a r ă şi g e r ­
m a n ă . 
O n o r - P u b l i c ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public, că am în atelierul meu din 
Temesvár -Józse fváros 
B o n n á z - u t c z a N r o . 1 8 
MARE DEPOZIT 
de maşini de cusut, bicclete 
şi b i c i c l e t e c u m o t o r 
de cea mai bună calitate şi cu preţu­
rile cele mai moderate. — Mai departe 
atrag atenţiunea on. public asupra 
l uc ră toa re i mele , 
in care se reparează de maeştrii spe­
cialişti tot felul de maşinării punctual 
şi foarte ieftin. 
Ca stim: 
W A I L Â O H Y Á R P A D , m a ş i n i s t . 
f Telefonul cancelariei 264. Stabilimentul de architecture 393. 
I n a t e n ţ i a A r c h i t e o ţ i l o r I 
Am onorul a aduce la cunoştinţa interesaţilor că 
în cancelaria mea de architectură 
se pot comanda şi cumpăra 
H T • G L - E ( c ă r ă m i z i ) 
de prima calitate gătite în cuütorulmeu rotat nou zidit, 
Mai departe împletituri de trestie pentru astuparea plafon-
delor în огі-şi-ce fel decantitate. Primesc ori-ce fel de zidiri 
ei planuri şi le efectuesc cu preţurile cele mai moderate. 
Cu stimă ; 
P r o b s z t I V l i H i i l y 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. 
O P U R Í ş i B R O Ş U R Î Se recomandă 
a executa următoare/e: 
ÎNVITÀRÏ 
BILETE DE LOGODNĂ 
dapS dor in ţă şi ta «oier i 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
* T o t f i l i l d i l u o f l r î t i p o g r a f i c e 
19 T R I B U N A 
PREŢ-CURENTURl 
NOTE 
* A R A D ' f 
Str. Deák Ferencz nr. 20 ^ 
s t a t u t e ^ LiBELE * D i f e r i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u b a n c ï * 
CIRCULARE 
Comandele primite să efectnesc prompt şi consoiincios. 
C A R Ţ Î i n C 0 M I S I U N Ï Preţuri moderate/ 
Pag. 12, » T R I B U N A » 1907. — 86. 
Wiesel Adolf 
B U D A P E S T 
Cancelarie si prărălie: 
VI. ker., Váczi-körut 47. sz . 
încălzitoare momentane brevetate 
reg. ung., vane antocalorice, sicri-
nri de ghiată, bidete, closete pen­
tru odăi etc. 
— Fabricare de vane cu încălzitoare şi — 
sicriuri de Qhiaţă brevetate 
І Я 1 
6500 meri nobili 
— de 4 ş i 5 an i — 
din soiurile Batull, Carmelit-Reinette, Cassel-Rei­
nette, Goldparmän, Poinic, Stettin 
sunt de vânzare 
la moşia subscrisei din Şmig (Somogym.). 
Preţul unui pom numai f i i . (35 cr.), 
la cumpărări în massă delà 200 bucăţi în sus 
10 o/o rabat. 
Preţul e a se asemnà deodată cu comandele 
la adresa subscrisei. — Spedarea se efectueşte 
din gara Medgyes, şî până aci fără spese. 
Emilia Dr. Russu 
soţia de advocat 
Sibiiu (Nagyszeben). 
U l t o i < J » 1 
Colonia agricolă HAMflRYde oltoi de vie din Arad 
l i f e r e a z ă 
u l t i n t n r ă d ă c i n a l e m n o a s a 
so îu curat o l to î t pe Riparla-PortaHs, de prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi del icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• î n o r i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz, Teiefamm 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
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Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şl SIBgj. 
ÎNTEMEIAT LA 1836. 
F r ö l i c h J ó z s e f 
pregătitor de lumini de eearâ 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţk.nile sale d e lumini d e ceară, lu­
mini de ceară d e I-a calitate bucata 4*80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. I I I a calitate 3 Cor. — Tot felol d e lumini mai mici, 
a lbe , ga lb ine san co lorate . — Lumini d e ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f r u m o s aurite părecbea delà 5 Cor. până ia 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1'80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 9 6 i l . 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare nu se cnmpntă şi delà 5 Klgr. In sus 
expediţia e francată. 
• I : 
Miere şi ciăr agalbină cumpăr pe lângă preţurile cele mai nwiri. 
C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut iiferează pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
a lui 
V A R G A A R P A D 
M A K Ú 
(Lădiţa de postă nr. 31) 
I-^reţ c u r e n t m a r e s i i l u s t r a t 
s e t r i m i t e g r a t i s s i f r a n c o . 
. Premiat en medalia de aur. 
M I L A N P E T K 0 - P A V L 0 V I T S 
V s f C S r T fl" c**> p r o p r i e . Lângă W в і а в Ъ Х pa la tu l episcopal . ) 
Ţesătorie artistica şi atelier de dosen pentru scopuri W$»rteeţo 
şi casnice. — Ţesătorie de Icoane sfinte şl pictură n acü. 
OdSjdii, stihare, baldachine „«jolgj", brînri 
de lână pentru preoţi Cor. 3*60 frâna*. 
Icoane sfinte în stil oriental prima calitate in 
toate mărimile. 
Batiste, feţe de masă etc. cu chipuri istorice ro­
mâneşti ca : Horea, Cloşca şi Crişan, Mihai Vi­
teazul, Neagoe Basarab, Bogdan Vodă, Mihai Ia 
Călugăreni cu versuri. Articole desenate şi ţe­
sute, toate cu preţuri foarte reduse. Articolele 
acestea nu trebuie să lipsească din nici o casă 
românească. 
NEMECSEK VINGZE Szeged Valeria-Oold-scbmiedt) 
Au 
sosit 
Mă rog 
isvorul cel 
biciclete cele mai bine fabricate, 
a-rai visita depositul, este 
mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi &ШПІ, email lu­
ciu şi niclatură cu preţ moderat, ma ­
ş in i de CttSttf S I N E R şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : puş t i , maşini grăitoare, maşini de 
brodat, ustensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
S e p o t c e r e ş i s o l v i r d î n r a t e . = • 
Tipografia Georgs Nicnin — Arad. 
